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rumo. Sr.: I!I Rey (q. D. ¡.) ba tenido a bien conc:eder
el empleo ..perlor inmcdiato, en proouesta re¡tamentaria de
~ a 101 jefea '1 capitaaa dd Cuupo de -eatado MI-
yor dd Ej&cito comprendidos en la .ipicote rdaciólI, q_e
da principio coa D. Sebutib Mantilla e lrure y termina con
D. Pcdro de Orteta BaUsc, por I~ los mis aati¡uos de II1S
resptctivu escaIu, 9ue le baIlaD declarados IPtoI pua el
IICCDlOi debiendo disfl'1lw ea d que le la confiere, la dec-
tiYidad que en la misma le Ja ltil.IL
De real orden lo di¡o a V. E. para su c:onocimiento y demú
dectos. Dios parde a V. E. muchos ailOL Madrid 4 de
iCptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
SCilora Capitanea ¡eaeraJes de la primera J sexta rc¡ioDca.
Scftor Interventor ciYil de Oucrn , MarIaa , c1e1 Protectora-
do ca Marruccoa.
R,IlU14n qtu " tlttl
.. .:~.. JlnO'I'IV1DDDIItIIIO.1IMuaIM adaal ..pllol .0.....
\ osa x. Aa.
--- - -
'de de e. M. 12,- diYili6n ~Secreta-
Tte. coroad • O, Scbuliú ManWla e Irure••••• Coroacl. ••.•rio del Ooblemo mIl. de IIbao ••• ~ alolto ...... 1m
-Colqto de fI~ fanol de Nuestra Se-
lora de 11 Conc:~pc:i6a . . ••••.•• Conwsdallte. .. JIIIII Ontier 'J Atieoza ••••••• Tte. coroDCl • " ídem ••••••• 1920
Jde de e. M. 2.- bn¡ld& 13 - dlvlll6n
Otro ....... t Lorenzo Arrlc:6 '1 López ••••. Idem ••• •• • ~ Idem .......'1 SecretarioOoblerno mil. LOllTofto. 1020
PlUtilJa de ComlllonetJCoertilca•• CapitAa ••••• • Luis Rute Villano.I.. • •••.• ' \A'lWlclaate• 4 (dem ....... 1920
'Capltaala ¡eacrall.- r" o ........ Otro •••••.• i ~cdro de Oncp BaIue ••.• .- Idem ••••••• 25 (de•••••••• 1930
Madrid 4 de leptiembre de 1020.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~ (q. D. g.) ha tenido a bien
'DOfDbrar ayudaDte de campo del Inspector m6dico de
MlgUDda clue D. JQUl Valdlvla Sia&D. jefe de Sec-
dóD de eate lliniaterio, al comandaDte m6dlco D. An-
tonio Cutillo Navu, actQaimeute dNtiDado eD el hoe-
pita! militar de SaatotlL .
De real OrdeD lo dlao a V. E. para ID coaoc:1mJeDto
., efectos COIUItpieates. Dloe guarde a V. E. mQ~
.afie.. Madrid ~ de ..ptJembre de 1920.
VI2ICONDe DE EzA
·Seflor Subaecretario .. -'- llinlaterio.
.BeIloru Capitanes paerales ele la primera ., MIlla
J'eI[foDee e mteneDtol' civil de Guerra ., lIariDa ,
.del Protectorado _ lIamaeccIe.
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VlZCONDI! DI! EzA.
Negociado de As""" de Marrueco.
OROANIZAUÓN .
Circular. Exano. Sr.: En cumplimieato • lo dispuesto
en d rcal dcc:retodc 31 del mes loterior (D. O. nlbti 195),
por d que se determinan las batel para la crcac:i6n de ua Ter-
cio de Extranjeros, d Rey (q. D. l.) b. tenido a bien disponer
que le proceda a la or¡auizaci6n de dicha wúdad, ajustúdo-
te a las~I sipientes:
l.- fI Tercio de Extranjeros formar' una uI'idad dd Ar-
ma de Inlanterla y estar' coDltitufdo por su plana maJOr de
mando 'J .mntaistrativa, con una.compaNa de dcp6sito e inl-
truc:ci6n y tres baRderas, compuesta cad. un. dc dtu dc dos
compaillU de fuIiIeros '1 una de ametralladoras, COD am¡Io
a las plaDtilJaa que te 6¡an con Jos D6m,'''OS 1, 2 Y3.
2.• Este cuerpo babd de empltlJ'Se ücticamente como de
primera linea J en todos los servicios de pu yperra, IÚI otro
lfmitc que el de 11I aati1idad IDllitlr.
3.- LoIIClIdadOl praWiD d Jarameato de ftdeHeIad a"
5dc~dclm D. O. a6JL 19 9
BanderaJ quedarin como IOIdados espailola lujdos al C6-
digo de Justiáa Militar:Y a las Ordenanzas del el~rcito.
4.- La compañia de depósito tendli un n6mero de solda-
dos en instrucción, proporcionado a las necesidada origina-
das por la or¡anizaClón de las unidades que se bayan de crear
y a las bajas naturales 'tue se produzcan en lo sucesivo.
5.- Las tres compañfas de maniobra en cada Bandera
constituirán la cunidad combatiente. de ella, y la Plana Ma-
y.r administrativa del Tercio y la compañia de instrucáóD, la
cRepresentación y depósito del Tercio-.
6.. Se procedert a la organización inmediata de la Plana
Mayor de mando y administrativa del Tercie, primera Bande-
ra y compañia de depósito; nOl1lbrAndose el teniente coroDeI
jefe del Tercio y el personal de jefa, oficiales, asimilados,
tropa y ·contratados, que figuran en las plantillas que se
acompañan.
7.- Este Tercio tendrt su cuartel permanente en Ccuta,
en la cual plaza Yen edificio adecuado que se le señale, radi-
carán las oficinas, almacena '1 la cRepresentaci6n y depósito-,
y en ~I se verificart su orgaDlzaci6n.
8.- La instrucci6n de estas tropas se dará con arreglo a
los reglamC1ltos vigentes.
9.- El uniforme y eqaipo, ínterin se dicta una cartilla de
uniformidad para este cuerpo, atenderá principalmente a ser
práctico, cómodo, SO!IO y económico, ajusUndose a los
siguientes principios generales:
Usarán, como prendas de cabeza, gorro y teresiana, que-
dando autorizados para ensayar ellOmbrero de paja en ve-
rano.
La guerrera será de color kaki verdoso, con cuello vuelto y
bolsillos.
El pantalón, del mismo color y de forma breeche.
Las polainas, de vendas del mismo color que: el traje.
Los zapatos, color avellana, empleando dos tipos, uno pa-
ra campo y otro para cuartel o campamento.
El correaje, morral, bolsa de costado, etc., etc., serán de
los modelos usados por la Infanterla.
La prenda de abrigo será capote-manta.
El jefe del cuerpo, oyendo a la junta econ6mica, propon-
drá el uniforme que proceda adoptarse: como definitivo. Los
jefl:S y oficiales destinados en el Tercio, usarán el de este
cuerpo.
10.- El armamento serA el reglamentario para las tropas
de Infauterfa, con ametralladoras Hotchkiss.
11.- 1.01 elementos ücnicos, para enlace, explosivos, 6ti-
la de zapador, cte., cte., serin los que se asignan a los ~ata­
1I0nes de Cazadora y .tabora de reeuJara, y la dotación de
material regtmenta!, de tren de euerpo y ganado, ser' la seila-
lIda en los atados que se acompailan.
12.· I!II el penodo de or¡anlzadón de la primera Bande-
ra, el daaaCllta por dento de los suboficiales, sar¡entos y ca-
bol~ue fl¡uran en las plantillas de la misma '1 Plana Mayor
del Tercio, procederAn de los euerpos de Infanterfa del ej~r­
dto) 1 las restantes vacanta de estos empleos seeubrirAn COIl
IndIVIduos del Tercio, que reunan Iat debidas condiciones.
13.· El destino del persolJ" se efectuará con arreglo a la
M1dente norma:
~.. la designación de todos los jefes, oficiales y asimila-
dos que hayan de servir en el Tercio, se tendrá presente que
el procedimiento serA de libre eleccion, a propuesta del Alto
Comisario; siendo condiciones recomendables, en primer
t~rmino, los m~ritos y servicios de campaña, especialmente
los prestados en los territorios de Mrica, y el favorable infor-
1Mo(_ sed reservado) del jm del cuerpo,' respecto a las
COIIIíciones de tacto, energía, aptitud física, J. todas aquellas
que especialmente les capaciten para la miSIón que han de
desempeñar.
Los jdes 1 oficiales que aspiren a obtener destino, formu-
·!arán su petición por conducto regular, documentada e infor-
mada como se previene anteriormente. Las instancias de
aquellos que deseen ser destinados en el momento de la or-
ganizaci6n, habrán de estar en Tetuán antes de quince días a
partir de la publicación de esta real ordeD, con el fin de que
el Afto Comisario pueda proponer con urgencia a los elegi-
dos. Los jefes y oficiales del Tercio de Edranleros disfru-
tarú auaaJrnente de cuamJta df. de permiso con todo su
haber.
Los suboficiales, sargentos y cabos Gel Arma de Infauterla
podtiD, a partir del dfa de la publicaci6n de esta rea fardeo,
IOlicitar .. VIaIlta qu~ ~ expresan en la l'eRIa anterior.
Las solic:itudes las dili¡irin al Alto ComiIUio e irin ac:om-
pdeda de 101 doc...... 'i"caIamcaWios, de UD informe,
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tD hoja aparte, ademú del rrw¡ínal, en el que elJ'efe del
cuerpo h.8ia constar su opinión personal de las con iciones
de especial aptitud del solicitante para su nuevo destino, y
expondrá además cuantas circunstancias estime oportunas,
conducentes a la mayor itustraci6n acerca de los aracteres
personales, dotes de mando, energía y aptitud fisia. Dichos
jefes de cuerpo cursarán las instancias con la mayor urgencia,
con el fin de que se hallen en Tetuin antes de los quince días,
contados a partir de la fecha de la publicación de esta real
orden.
14.- Las clases que sean destinadas al Tercio de Extranje-
ros, se incorporalin urgentemente, pasaportados por cuenta
del Estado y socorridos los cabos con lo correspondiente a
los dias de viaje hasta su lIe¡ada a Ccuta, y todos (suboficia-
les, sargentos y cabes) vestidos con primera puesta; teni~­
dose en cuenta por los cuerpos, al hacer la liquidación de sus
prendas, que el gorro, guerrera y pantalón de paño, serán
devueltos al de procedencia.
15.- Para la liquidación de los devengos de todas las cia-
ses citadas, se tendrá en cuenta que causarán baja definitiva
en sus CUerpOl de origen en fin del mes ea que se verifique
el traslado; y con objeto que desde su incorporación al Ter-
cio de Extranjeros, gocen de los beneficios de los mayores de-
vengos que en ~I tienen, pasarán revista de incorporación el
dia de su llegada a banderas. ha~ad~ por el Terdo la re-
clamación de las diferencias de devengos hasta fin de mes,
pasando cargo a los cuerpos de procedencia, de los que les
correspondieron en ellos, coil arreglo a la situación en que
pasaron la revista de comisario.
16.- Las clases de primera y segunda categoría y el pe1'-
sonal contratado, sufrirán el reconocimiento m~co en igual
forma que se previene para los soldados en las letras n), o), q),
de las instrucciones pua la recluta en España.
17.- Para el destmo de los individuos de tropa de todas
las Armas y Cuerpos que presten servicio activo en filas, se
observarAn análogos requisitos que para las clases, excepto el
de urgencia en el curso de sus instancias, que ser4n tramita-
das normalmente. .
18.- El tiempo de permanencia en el Tercio de Extranje-
ros, se considerará para todos los efectos de la ley de recluta-
miento, como serVIdo en las filas dd Ej~rcilo.
19.- Todos los destinos del cuerpo se cubrirán con los
individuos pertenecientes a &te; pero por ningún concepto
podrán ser destinados a prestar otro servicio que los separe
de las filas del Tercio.
20.- el personal de tropa podrá ascender por4"~ritos de
guerra y en tiempo de paz, con arteilo a las disposiciones
viientes) a todos los empleos de primera y segunda categona
y a ollaales del Tercio de extranjeros, asimilados a los em-
pleos de a1f~rez y teniente dd Ej~rcito, figurando solamente
en los cuadros del mismo, en la (orma y con las r'lla que en
su día se determinen, sin que por este concepto puedan puar
a formar parte de las escalas de las Armas o Cuerpos del
Ejú~to, m desempeftar otros destinos que los peculiares del
Terao.
Se except6an de la regla antmor los que, procedentes de
las filu del Ej~rcito, ingresen en· el periodo de organización
del Tercio con los empleos de cabo, sargento o suboficial.
que, además de pertenecer a los euadros de estas tropas, in-
gresarAn en 105 escaWonn ienerales del Arma, en la forma
que les corresponda, a los. empleos obtenidos.
21.- Los extranjeros, en todos los empleos, y todas las cia-
ses de tropa procedentes de alistamiento directo del Tercio,.
podr4n ser sepa~os o expulsados de B, por ineptitud ma-
nifiesta o inconveniencia de sus servicios, a propuest;t del
primer jefe, quien a su vez podrá usar de la misma facultad
para separar por iguales causas a los soldados y clases de
tropa procedentes de 115 Armas y Cuerpos, que en este caso
pasar4n a la situación que en el Ejército les corresponda.
22.- En el caso de que un individuo se inutilice en acción
de guerra o de sus resultas, tendrt derecho al retiro por in-
útil o ingresar en el Cuerpo de Inválidos, en iguales condicio-
nes que el restante personal del Ej~rcito.
23.· los extranjeros, a los dos años de servicios con inta-
chable c:oaducta y merecimientos, se les expedirá un certifica-
do que SCTVir' de base para la concesi6n de la nacionalidad
española en caso de que la daeea.
24.- los castigos que se impongan a estas tropas por fal-
tas u omision~ sertn los que preceptúa el Códí¡o de Justi-
cia Militar J el Reglamento provisional para el detall y~­
mea intaior de los Cuerpos; pudiendo llIl1ants el jde ad
Tercio impoaer el de suprai6a en· d toUI o ea .. mitad de:
5 de MpIImbre ele 193)
las 1Obras, que serin aplicadas a mejora de rancho, DO obs-
tante lo dispuesto en el articulo 317 del mismo Código yen
el 291.1 capitulo 12, título 1.0 del Reglamento antes citado.
25. Por la Junta de municionamiento y material de trans-
porte de los cuerpos en campaña y entidades que correspon-
da, se facilitará con toda urgencia d armamento y material
que figura en los estados adjuntos, procediendo desde luego
a su entrega con preferencia a cualquiera otro que tengan so-
licitado, Yteniendo en cuenta que este Cuerpo, empezará a re-
cibir sus hombres a partir de los treinta días de la publicación
de esta real orden.
26.- Por la Dirección de Cría Caballar y Remonta, se
procederá en igual forma y atendiendo a iguales razones, a la
adquisición y destino del ganado necesario.
Reclutamiento.
'1:1.- El TerCIO se nutrirá de extranjeros y de españoles de
18 a 40 años de edad, admiti~ndose soldados de filas, siem-
pre que se comprometan en los t~rminos que la organización
de esta unidad previene, exceptuándose a los voluntarios
con premio en Africa, ínterin estén cumpliendo su compro-
miso.
28.- La admisión de soldados se efectuará en la forma que
se previene más adelante.
29.- Para la admisión de soldados se exigirá un acta de
nacimiento del interesado, o en su defecto una declaración
del mismo, en la que haga constar sus pormenores de filiación
y nacionalidad a ~ue pertenece.
30.- La duraCIón del compromiso de enganche, será de
cuatro o cinco años, quedando los españoles, en caso de lla-
mamiento a filas, por guerra o circunstancias anormales por
que atraviese la Nación, adscriptos al Tercio en que hubieren
servido.
31.- Cumplido que sea el primer enganche, podrán reen-
gancharse por periodos de seIs meses, un año, dos, tres, cua-
tro o cinco.
n- Los individuos del Tercio, en el momento en que
firmen su compromilo de enganche, 9,uedarán sujetos a las
Ordenanzas y al Código de Justicia Militar, cuyas leyes pena-
les se les harán conocer al efectuar dicho acto, y especial-
mente los artfculos 286,287, 288, 289, 290,291, 319, 3~ Y
322 del relerldo Código.
IDnNecloDea para la reclllta en ElpaftL
33.- La recluta de estas tropas le hará con arre¡lo a lal
modernal cOltumbres, empleando una activa propall'anda Y
facilltando¡ por la rapidez y lencillez, 101 trámites de engan-
che, para 10 cual le redudrA a un mínimo la documentación
que deba exigirse al que solicite Ingreso.
Para la órganización y desarrollo de la recluta, se tendrAn
en cuenta las presentes Instrucciones:
a) En todos los Gobiernos militares de provincia de la pe-
nfnsula, de las illas de Baleares y de Canarias y 1C0mandan-
.5 generales de Africa, así como en las Comandancias mili-
tares que, a juicio de los Capitanes ~enerales, su import.ncía
lo requiera y Plana Mayor del TerCIO se establecerán .ban-
derines de enganche 'para el Tercio de ~ralljeros., a cargo de
un oficial o asimilado designado por la Plaza para desempe-
ñar permanentemente este sefV1cío. .
b) El Gobernador o Comandante militar designará el local,
horas de oficina, que será diaria, y nombrará el personal au-
xiliar de tropa que se considere indispensable, según las cir-
. cunstancias de la localidad. Dictará asimismo las órdenes que
considere 0R0rtunas para la propaganda del reclutamiento,
dirigiéndose a los jefes militares dependientes de su autoridad
e interesando de las autoridades civiles de su demarcación, la
cooperación necesaria para el mayor bito del fin propuesto.
e) Los oficiales o asimilados encargados de los banderi-
nes, extremarán su celo en el desempeño de su difícil co-
metido¡ teniendo presente que el buen resultado de su gestión
depenaerá \?rincipalmente del interb y entusiasmo que pres-
ten a la miSIón que se les confía. .
d) Se entenderin penonalmente con los aspirantes a re-
clutar a quienes informarAn con detalle de la misión del Cuer-
po, aeberes que contraeD y ventajas que se les pr=ona,
d6ndoles lectura de loe articulos pertinentes del . o de
Justicia Militar.
e) Una vez aceptado en principio el futuro soldado del
Terdct por tu ISpedo 1 primera impresión de .. espíritu fa-
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vorables, te le indicad por d oficial euareado el lupr '1 hora
en que seri reconocido facultativamente, proveyéndole de la
correspondiente orden de rec:on4támiento, ajustada al mode-
lo núln. 1.
f) Reconocido y calificado de útil, se extender! el opor-
tuno compromiso de enganche, ajustado al modelo núm. 2, J
a ~l se le unirá el certificado de reconocimiento; documentos
de que será portador el interesado al presentarse en el Cuerpo.
g, Una vez firmado por el nuevo recluta el compromiso
de enganche, se le considera(á como soldado español, sujdo
al Código de Justicia Militar, y será atendido conveniente- .
mente por las autoridades, en lo que afecta a alojamientos y
manutención diaria, para el cual fin, desde d momento de
su engaache hasta el de emprender el viaje de incorporación
a banderas, gozará de un socorro diario de 2 pesetas para
toda clase de atenciones.
h) La incorporación la cfectuartn los reclutas por cuenta
del Estado, aisladamente o formando ClUerpo, y a este fin y
procurando que no exceda de tres dias la permanencia en los
banderines, los Gobernadores o Comandantes militares que-
dan expresamente autorizados para expedir los correspon-
dientes pasaportes, dando cuenta telegráfica a 1011 Capitanes
generales respectivos y al Comandante general de Ceuta.
f) Durante los días de viaje por vfa férrea O marftima go-
zarán los reclutados de un viático de 2,'íO pesetas por dla de
viaje o fracción mayor de seill horas, para toda clase de aten-
cione" anticipándoles el importe total el baGdcrfu de enpn-
che.
f) Cuando el n6mero o calidad de los individuos lo acon-
seje, a juicio de la autoridad militar, podrán ser acompañadas
las exprdiciones, basta Algeciras, por un cabo. Este gozará de
un viitico de 2,50 pesetas (que le seran abonadas por ti ban·
derín) adrmás de los devengos que h- correspondan, compu-
Undosde en igual forma por ti númrro de: dfas o fracción
empl"ados en su viaje de ida y regreso y un dia de descanso
en Algeciras.
k) Para los gastos de material de los banderines, sello, Ji.
bros de registro, actas de enganche, órdenes de reconoci-
miento, listas de embarque, gratificaciones a los auxiliares de
tropa, etc., etc., se cariarAn además de los locorrot y viáticos
correspondientes a cada en¡anchado, cinco pesetas por indi-
viduo.
1) Para atender a 101 anteriore, gastos, los Capitanes ¡c-
nerales de las rqiones dispondrán que por distintos cuerpos
armados, de las suyas, se anticipen a los banderines las can-
tidades suficientes, las cuales serin liquIdadas mensualmente
con aqu~lIos. saldándolas con 1011 car¡os exlendldos contra
el Tercio de tliranjerol, el que 101 abonar' coa la mayor
brevedad pollble por el procedimiento que se juque más
conveniente.
m) El reconocimiento facultativo a que alude la instruc;.
dón t) se harA por un m~dico militar que nombrará la rlaza,
procurando la mayor continuidad del nombrado en e des-
, empeilo de este servido.
n) Las rqtas para la calificadón de utilidad o inutilidad
serán las que preceptúan las disposiciones vi¡entcs lJara es-
tos casos, exl~~ndose ademú una robusta compleXIón y un
perfecto funClonalismo orginico. Los mMicos nombradot
tendran muy presente que la calidad de los servicios y los
lugares en donde han de prestarlos, exige que estos hombres
presenten previamente una garanUa de salud y tesistencia
muy sinrulares
o) Las calificaciones serán las de útil O In(¡til, sín necesi-
dad de justificaciones t~nicas, otros dia&Dósticos Di califica-
ciones reglamentarias.
p) El resultado del reconocimiento se estampará por cl
propio m~dico al pie de la orden para el mismo.
q) Los enganchados¡ al llegar a su Cuerpo, serio recono-
cidos por segunda y última vez, por un mMico del Tercio de
Extranjeros, y su dictamen será final e inapelable, sea de acuer-
do o desacuerdo con el primer reconocimiento.
r) En el caso de dictaminar la inutilidad del reclutado en
segundo reconocimiento, seri reintegrado al punto de su en-
ganche'r proveymdosele de oportuno pasaporte, solicitado
por el ercio de Extranjeros, que será por cuenta del EstadOiy el individuo iri socorrido con dos p~tas diarias basta e
fia de su viaje.
s) Para contribuir a la propaganda del ndutamiento, se
proadcri a la mlacción de anuncios impresos y fiJllCión de
carteles, los cuaJes sertn adquiridos y repartidos • los baDde-
rina por el Tercio de Extranjeros.
.C\ Para'1a dcmaada de los cartela 1 anuados lDaIÓOIII-
Sdlor_
5 de septiembre de 1921) . . ._~ f;~.·:.D6III. lli9
¡\
l'
doe, intuin no se constituya en Ccuta la Plana Mayor del teniendo en cuenta que, seg1i1l en esias ins{fúcdones le pre-
Tercio, asf C0ll10 para solventar cualquiera duda que pueda viene. los banderines de enganche se hallan facultados para
surgir, los encargados de ~s banderines se entenderln direc- admitir a todos los voluntarios que reunan las condiciones
tamente con el Jefe del Negociado de Asuntos de Marruecos debidas, y lo inconveniente que resultada paralizar la recluta
de este Ministerio, y una vez constitufda la Plana Mayor del en un momento dado, drsairando a aquellos individuos que so-
Tercio, con kta. licitasen ingreso, el jefe del Tercio queda aulorizadopara ~uir
u) Asfmismo los encargados de los banderines gestiona- filiando reclutas, reclamándoles los devengos correspondlen-
rán, con el apoyo, si preciso fuera, de la autoridad de quien tes, aunquC'sc rebasen las plantillas reglamentarias fijadas pa-
dependan, la fijación de los cartdes en los lugares públicos o ra la Bandera, quedando los individuos mencionados agre-
pntados que sc juzguen más a propósito, tales como las salas gados a ella con carácter provisional o definitivo en su dla.
de espera de las estaciones del ferrocarril, oficinas de las ca- 40.& El Alto Comisario, una vez organizada la primera
su consignatarias de vapores, cemisarias de polida, cuarte- Bandera, informará a este Ministerio lo conveniente para pro-
tes, etc., etc.; pero siempre al cuidado de una persona o enti- ceder a la constitución de las segunda y tercera Banderas,
dad responsable de su conservación. proponiendo al mismo tiempo las modificaciones que juzgue
v) La recluta comenzará a los treinta días, contados a par- oportunas y las que la práctica aconseje respecto a recluta-
~r de la fecha de esta disposición. miento, devengos y r~gimen interior de estas tropas.
x) Los Capitanes generales darin desde luego las órde- 41.· Para la constitución del fondo de material, gastos ge-
.es necesarias para el establecimiento de los banderines, par- nerales y organización del Cuerpo, que no sean devengos
licipando a este Ministerio el número y clase de los organiza- personales, se librarán al jefe del mismo, por primera y (¡nica
.os en cada región '.f cuerpos a que pertenecen, empleos y vez, ciento cincuenta mil pese/ps, que serán reclamadas en el
nombres de los ofictales encargados. extracto de revista de octubre prÓXimo, y de las cuales., dicho
jefe, entregará la oportuna justificación a la oficina adminis-
Haberes trativa de la unidad, cuando se halle organizada, para su de-
bida revisión.
4l.& Independientemente del haber diario, se reclamarán
1,50 pesetas mensuales por individuo de tropa en revista,
para mantenimiento del expresado fondo de material.
43.- el fondo de vestuario y ahorro se nutrirá dotando a
cada individuo y clase, en el momento de su incorporación, .
de la cantidad de dosCtentas veinticinco pesetas, para prime-
ra puesta y base de su fondo expresado.
44.· Asfmismo se reconocerán a este Cuerpo la parte de
deven~os que correspondan, relativos a sala de banderas,
agencIas, entretenimiento y recomposici6n de armamento,
ametralladoras, municiones para instrucción, herrajes, atala-
jes, bastes, monturas, útiles de herrador, ractones de pan y de
pienso, combustible, alumbrado, lechos para tiendas de cam-
paña acuartelamientos) cuantos devengos puedan corres-
ponder a estas tropas, que para estos efectos serán conside-
radas como cualesquiera otras del Ej~rcito.
45.& Estas tropas estarán arranchadas, aplicándose para
ello dos pesetas'dlarias por individuo, con cargo a su haber,
pudiendo tambi~n y en calO necesario, a juicio del Jefe cid
Cuerpo, destinarse al rancho una parte o el total el plus
diario, cuando &te le devengue. .
4()& Las hospitalidades causadas por la tropa serán rein-
tegradas de su haber a raz6n de 0,38 pelCtas, ..Iv~ el ca..
de que sean motivadas por heridas, lesiones o enfermedada
sufrida. en acción de guerra, en el cual cuo SClin por cuenta
del EstaC:o
De real orden lo di¡o a V. ~ 2ara .u conocimiento y de-
mú efectOs. Dios guarde a V. f. mucbos añOs. Madrid.
de septiembre de 1920. .
VIZCONDE DE eu.
34.& Los ¡des, oficiales y asimilados ~ue presten sus ser-
vicios en el Tercio de Extranjeros, percibirán además de los
.ueldos gratificaciones j demás devengos que puedan corres-
pondcr'ld por sus empleos y servicios en Africa, una gratifi-
cación anual que se fiJarA en los Presupuestos del Estado, y
que en el actual ejerctcio scrA de 1.500 pesetas.
35.& Los sargentos, suboficiales y contratados disfrutarán
los devengos que tienen asignados las clases similares en los
restantes cuerpos de aquel territorio, y el sobrehaber men-
sual que le deterl1)ina en el cuadro A, reclamable por dras.
Para las otras clases e individuos de tropa, serán 105 que se
expresan en el cuadro B. Las primas de enganche y reengan-
che serán 1.. especificadas ea los cuadros e y D.
36.& El fondo individual de masita y ahorro atenderá a
estos dos fines. Cuando el interesado haya cubierto el pa¡o
toW de prendas y equipo recibidas y constituido un fondo
de reserva suficiente para el pa¡o de un equipo completo, sc
le podrj liquidar ellObrante J entregárselo en mano, en cual-
qUiera ~poca, a su licenciamiento, o a .us herederos, en caso
de defunción.
n.& Queda autorizado el jefe del Cuerpo para fomentar
entre los Individuos del mismo el ahorro postal, bajo la di-
rección IJtarantfa de los capitanl'S de quienes dependan.
38.& Tanto los lOCorros y viáticos de lo. viales de ida y
de rqreso, c!omo todo. los gastos de propa¡anda para reclu-
tamiento y lucinco pesetas que le conceden a los banden-
Del de enlanche por cada Individuo alistado, serán reclama-::cr.0r nota en el extracto de revista corre.pondlente, jU'II-
a con copla del car¡o enviado por los dtado. banderi-
na J «rtUleado de r..tos de proPlianda, alltorizados por el
comandante mayor del Tercio.
39.& Atendida la nondad del sistema que se implanta, J
© Ministerio de Defensa
!8tado .... 1.
9 gastadores.--(t 1) Para el suboficial.-(I2) Mayor.- (13) Cajcro.---(14) Almacén, Auxi-I ~
liar y Habilitado.-(15) Mayoría. - (16) Almacén y auxiliar del cajero. - (17) 3 escri- es
bientes y uno de almac~n.-·(18) 5 asislentes¡ 8 escribienh:s, 2 o,denanzas de almacén,
2 carreros, un practicante y un ordenanza de caoaIl05.- (19) De cornetas.
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"(1) Ayudante Mayor.-(2) 1 escribiente de la oficina de mando (suboficial) y otro para 1
la de representación -(3) Ciclista y de gastad·)res.-(4) De órdenes.-5) Agentes de
enlace.-(6) 2 a!;iste,)tes, un ordcn:U1za de caballos, 2 escribientes, 2 agentes de enlac¡; 4 ci-
clistas y 8 gastadores -(7) Para el suboficial y ciclistas.-(8 9 gastadores, 2 soldidos de
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(1) (2) (3) (4) (~) (b) (7) 3'.1
(8) la (9) (9) (10) (11) (I~ (13) (I~ (U)
Plana Mayor . •• •• . •. •• •. 1. 1 1 1 4i 1 1 1 1 4 1 1 4 1 ~ ~ 3 23 4 • 14 1 • )' 1 1 • ., • 2
17 11 ~ • 1 ~:Unidadcom-(: compañia de fusileros.. • 1 3 • • 4 • • • • • 1 g 16 4 1 1 7 134 Itg 4 4 2 10 1 1 J' • 20 30 • IOC 1 134 17 7 18 l~ 1 •
batiente... 2. Idem Id.... • .. .. • .. ... • 1 3 • ~ 4' • • • • . 1 16 4 1 1 7 134 1'í 4
4 2 la 1 l.. • 20 30 • loe 1 134 17 7 18 1 •
Ametralladoras ••••••••• .12 • 3
1 5" 3 6 1~ 2!:
(16) (16) 2100 630 1 1 1
• • • 1 • 1~ 4 4 J .. 2 45 J 1 • • » 8 14





Total ........ 11 9_" 15~~l 'I"~ e:: ,: 10 2 2 ,.~; 4~ 15 14 ~ 6' 3 3 • 1 1 48 742 30C 33,~ 73 21 53 270 3 1 13 2 Col'1-(31) (32) 1Repr.....-rM. admlnlstnU......~~ • •• •••••• 1 I 2 ••• • -ó 13 • 2 • , ) .1. » • • • • • » • 2 11 » • · ~ •y DepÓlito.C. ~ (23 3 (34) (:15) (' I~ 1ompañfa de DepÓSIto.. • 1 2 •• 3...·. • 2 4 .., 2 9 11 3 • • • • • • » » • • ~ • 14 • 2 • • •____ -------_____ -1....:....-- -
I I '1 ~ 1 • ~ • •• • • 14 4 14 100 1Total ......... • 1 2 •• 3.,.... 1 3 6 ••. 2 18 30 3 2 • 5 » ~
» • • A.
TOTAL O[N[RAL...... 1 4-;7~ll 18FI~11~~r~1 ~~ 10 ~¡ 2 2113544601 18 16 34 68 1 48 74 ~l;;-;;;; I 4
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(1) Ayudante.- (2) Ayudante y escribiente. - (3) Jefe escal6n muni~ones. - (4)
Cometas, (utadorea, tambores y practicante5 -(5) De órdenes - (u) Clchst.s y a~en­
tee de enlace.-(7) 4 asistentes, un ordenanza caballo", " gastldores Y 14 conducto·
ra.-(8) 12 municiones (6 por compañl~), un botiqul... Yuno reserva.-(9) los elemen-
tos de tran.porte de la compañia de amctralladoras.-(U·) En el carro de ví"..res.-(11)
Suboficial y cicUstL-(I2) 5 (a.tadores, un ordenanza y 2a¡enles de enlace.-(13) 2 cor-
netlS, 14 conductores y UD urgento.-(14) Suboficial y .argento.-(l~) Oastadnr6, praCl-
ticanles, asistentce y tambor.-(16) Para ametralladora. YPlana Mayor....l.(17) Oficina de
mando de la BandCrl.-(18) Almadd.-(19) Escribiente y practicante.-(20) 3 asitlal-
t..~, 2 carreros, un ordenanza almacbl y 3 escribientes.-(21) Para suboficial y lIr¡entOl.
(22) Para soldado!l.-(23) 3 asi.teutes.-(24) Sarlentoa, cabol y IOldadOl.-(25) Pan
sar&entos.-(26) Asiltcntes.-('l1) De instrucción.
"






0.0. ... 1" 5 de teptlembre de 1920
Caadro B
. Eatado. de material, araa..eato, bastes y atalajes.
IlATERlAL DE. E.NLACE.S' y DE. COMUNICACiÓN
nOPA. -HABERES DlAIUOS y DISTJUBUOóN
USIDADES
Cntrales Tel~oDOI Baaderu UDlerau
leldóDi- de de para
eu. campaAa. s.ellales. ldIales.
E.D l.' '1 2.- afio 10.- eII
de RrYIdo ea el T. E.. 3.· J 4.- S.- al 10.- adelaDte
BnllltITnkt6n. 1 1 1 1
BASTE.S y ATALAJE.S
.
Butes Atalaje Atalaje Atalaje
COD de de de













Idea de l.', COf· E.D _o.......... 1.10 1,50
Dda JUbo- R&JIc:b....... ;.... 2,00 2,00
fU Multa '/ aIIorro... 0,851__0::::,I5=-_1__=~ I
TOTAL...... ~1_...:lys::::.._I._=;....1
I!n _o.......... 1,20 1,60
RIacho... . .. . .. •• 2,00 2,00
Maúta'/aIIorro 0,85 _~I_~=-_I
TOTAL ,05 ".5
E.D mIDo... ....... 1.00 1.40
Soldado de 2.- •• RsllCbo........... 2,00 2,00


















Bn aampaJ14. lD::t:':dIentemmte de 101 babna que antecedeD le In
5 2(1) 4(2) •
u;r.a 0,25 dlarlot a los toldados, cornetas '1 taJDborn, Y
O a los callos en conr:rto de ~IDI, a partir del curto
dla dc ntar wparadOl de CIIIrk penaancDtc del terdo
15(4) 2(1) 4(2) •
13(5) • • • ,




Ametralla- Canones Cajas I DepósitosTelémetro•. doras de de IguaHotcbkl6S. respeto. municiones. y calderos.
2 4 8 88 4
(1) Carros dc víveres.-(2) Carros dc cocina.-(3) Ca-
rro catalán.--(4) Municiones y un botiquín.-(5) Para grao
nadas de mano.
Por cuatro aftos. Por cinco aftol.
Para los cabos de Inrantcrra pro-
cedentes de los Cuerpos, en la
organización del Tercio ...•. fiOO pesetas .. 700 pesetas.
Para soldados espa~olcs •..•... 500 IlJem. •. 700 Idcm.
Para extranjeros ..••...•. , .•.. 400 idem .... 600 idem.
Cuadro A.
HABI!RES DE SUBOfiCIALES Y 5AROI!NTO!r y ASIMILADOS
las primas (as cobrarán: la mitad dcl importe en el mo-
mento de la admisión en el Tcrcio, despu~s dcl segundo rcco·
nocimiento facultativo, y la otra mitad, por terceras partcs de
ella, al terminar cada uno de los tres primeros años de
servicio.
Serán sus haberes totales los correspondientes a los de su
clase y situación que prcsten servicio en Afoca y además





IlIIeros 50 pesetas allDCS
Saboflcwn, sr III e r o s y
berradores de primera. 60 Idem ........
10.· en
3.' y 4.- 5.- al 10.- adelan·
te
En gnar81ción









Para extranjeros y españo-~ Por cada seis meses, después de
In, cabos, soldados, cor- cumplido el compromiso de
netas y tambores. . • . . . . cuatro años, 50 pesetas.
Para los Plismos ••••••• "1 A partir del quinto año y por
cada año, 4óO pesetas (1).
Para sargentos y SUbOficia~
les npañoles y extranje- 500 pesetas anuales a partir del
ros, armero, herrador de quinto año 'J como premio de
primera, de ~nda,far constancia (1).
Jadores y silleros •••••••
Scanto.. Iacrnd_ delDda, forjadora J
Zas G,5O plu dIuio (1).5laboedaJcs __ y
lacrradoret dc primen.
(1) Se cobradn cada mes, por dozavas partts dd totaL
© Ministerio de Defensa




fu~ filiado como voluntario para servir en el Tercio de Ex-
tranjeros, en Afria o en donde se le destine.
Se incorporó al Cuerpo el dla.... de .•.•••••. de 192 ••
Queda enganchildo en virtud del presente para servir en
clase de soldado por el tiempo de (3). • . • • • • .• •••. y con
los derechos y obligaciones que determina la R. O. de .•••••
(D. O. núm ) •
. El tiempo de servicio empezar! a conu'rsele desde el dla
en que ingrese en el Tercio de Extranjeros, y tendrá derecho
a los' beneficios de la citada real orden.
Se acompaña certificado de reconocimiento. .
Según previene la Ordenanza y órdenes postenores, se le
leyeron y quedó enterado de' las leyes penales que figuran
anotadas al respaldo, y quedÓ adv .. rtido de que no le servil'
de disculpa para su justificación en nin~n caso el alegar
ignorancia de dichas leyes, y que es el ÚIllCO responsable de
cuantos datos se hacen constar en esta filiación. Lo firmó y
puso su impresión digital.
. . . . . . .• a •.••.•• de ••... de 192 .•
V.' B.' El interesado,
el Ooberaador o COlllandante mililar,
(Tamaño.de medio pUe¡o).
Impruión digital
Orden de reconocimiento médico n(¡m.• ••••••. (2)
Modelo 04111. I
Señor médico militar D....••••
De orden 'dd (3) sírvase reconocer al portador fu-
lano de tal ..•..•. , de nacionalidad y edad ,
cuya impresión digital y firma van estampadas a continuación.
........ de de 192.
...... " eepKIIe ..... el Torde te Eltruj.ru" ••..••••••. (1)
RESULTADO DEL Re.CONOCIMIENTO Impresl6D dl¡llal
,,;',
Reconocido por mf el portador y firmante de esta orden,
resultó ser ......•. (4) Y reunir las condiciones que previene
la instrucción n) de las Instrucciones para la recluta del Ter-
cio de Extranjeros, publicadas por real orden de •.••.•.•.•. ;
firmó esta orden a mi presencia.
•.••• •••••• , de; ••••••••••• de 192:'1
el MMico,
(Firma del interesado). _




"'derl.....plldle fII'I .1 TmI... I!ltrllltm d•. , •••..•.•• (1)
(1) Expr~sese el Oobierno:militar o Comandancia que sea.
(2) Número de orden. ~j"
(3) Autoridad militar." ".
(4) De puño y letra del médico y perfectamente legible.
Secd6D delDlaDlefll
••
(1) Lugar en que esté emplazado.
(2) En caso afirmativo se expresar! cu!nto tiempo y en
qué cuerpo y nación.
(3) Se expresar! el tiempo por que se filia, cuatro o cinco
años.
Non.-Los requisitos a llenar serán consignados en fof'l-
~a aproximada o se dejarán en blanco los que no sean f4-
ciles de averiguar.
. Los artlculos del Código que deben figurar ~opia~o"l al
respaldo son los números 286 al 291, ambos mcluslve, y
los números 319,320 y 322.(Tamaño de medio pliego).Modelo a'6l11. 2
ASCENSOS
COMPROMISO DI! eNOANCHE y FILIACIÓN
de .•.•..•••••...• hijo de. • • • • • • • •• y de. . . • • • •• natural
de .•.••.•. parroquia de •••••• Ayuntamiento de •.••••.•
partido judicial. . . . . •. provincia de •.....•..• avecindado
en ...• . juzgado de primera instancia de .
provincia de distrito militar de ..
nació en de de mil. .
de oficio. . . • • . •. edad.. .• años..•. meses. . •.. dias. Su
religión ...•.... su estado ...•••••••• su estatura un me-
tro .• ~. • •• miHmetros. Sus señas, pelo.. ..••. cejas ...•.•
ojOlf •••••.. nariz .......••...••. barba..........•....•
boca color frente aire .
producción señas particulares .
Preguntado este individuo si ha servido eH filas manifestó
que (2) t •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••
Ctrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡) ha tenido a bien
conceder el empl<o luperior inmediato. en propuesta ordina-
ria de I5cenlol, a 101 jdes y oficiales de la e~cal. activa del
Arma de Inrdllll'rl~ comprendldol en la sílZuícnte relación, que
principia con D. René Reygondau4 Cimctirrc y termina con
D. Elldque Jiménez Canito, por ser los mAs alltiguos de sus
respectivas escalas y hallarse decluados aptol para el ascen-
50; debiendo disfrutar en el que 5e lel confiere la efectividad
que en la mbma se lu asi tna
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios J!1Iarde a V. E. muchos aftOI. Madrid (
de septiembre de 1920. •
VIZCONDE De EzA
Selor•••
© Ministerio de Defensa














































• Antonio Monroy L6pez Idem .
• Jroaqtlln Lópcz Tleada • ••• • ••• • Idem.•••.••••.•
• Criltino Ruano Ruiz .••••••••••• ldem.••••.•••••
• José Rodrfguez Stncbtz••.•••••. Idcm .
• Francisco O,tlz Ma¡arilIo •••.••• Idem .
• An¡cl Ostl ArmeRO.••••••••••• Idem.•.•.•••.•.
• Antonio Céspcdel Le¡.lIoil de .
Ortmare~t .•••••••••.••••••.• Idcm..•..•.•••.
t Valeadn López Jlméaez .••••.••• Idem. ••.••.•.•.
t Miguel O.,ct Acolta Idcm,. .. •••••.
• Pfo Loperen. Andrés ••••.•••••• Idem .
• Luclano Cervrra Zanón ..••••••• Idcm..••••.•••.
• Lorelzo MJlbado Méndtz .••••. Idem.•.•...•••.
• Antonio Sintas Travesl.•.•.••••. Idcm .
• juan lllnarb Perla .•••••.••.•.•• l"cm..•.•..•.••
• uln Vald~1M_rtell •.•••..•••••• !dem .
t Antonio Marffnez Ruiz •••••.••.• Idem .
• jOlé Sorlno Sotclo •••••..•...•• Idem .
• f.nrique Oulll~n López Tello •••. Idem..••.••..•
• RlmOn franco Bumonde .•..•.. Idcm.•••.•..••.
t Rafael Capab:allca Moreno •.••.. ldem •••..•.••.
t andido Jiménez L6pfZ Idem ..
t Alb~rto J .rabo J"rabo ••••••..••• Idcm .••.•..••.
• lo~~ del Molino AzcArraga •.• • •• Idem ••.•.••••.
• enrique Jiméncz Canito .•••••••• Idem ....••.••.
D. Rcné Renoudaud Cimetitre ••••• CArend ••••••••
• Jaús ROdrlgucz Arzuaga••.••..• T. corond •..•.




qlM. _ClOIIften ID1aI 11M .üo
------1 -----------1------------1 ----
T. coronel..••• R~g. Zaragoza, 12.•••••...•.•.
Comandante •••. Id· m Cant..bria, 39 .
Otro •••••.•••• Rva. Sevilla, 17. . •••.•..•......
Otro Disponible 8.· 'J Delegado Abu·
tecimientos Darfo FernAndez Varela Idem .
Otro •.•..••... Rva. Vé ez-Málaga, 29 .•.••••••• • Joaqufn Pavfa Callcju •••••••.•• Idem •.••.•••
Capitán ••.•••.• Reg. Mehlla, 59................ • Pc:dro Oómez Pavón •••.••••••• Comandante .•.•
Otro Caja de Cuenca, 9 • Alberto Piado Vetalco !. Idem .
Otro ••.••••••• Rrg. Afdc~, 68 .•..••••••••••••.• remand·, ViI.Jt:ra Heredia •.••.•. Idem..•...•••..
Otro hJem Oarellano, 43.. t Felipe fillUcra Fi¡ucra Idem ..
Otro •••••••••. Idcm Ccriilo1a, 42........... • EU2enio Quilcs Vicente •.•••..•. Idem.•••••.••••
Otro Bón. Caz. Tadfa, 5 Vicente Laiun. Azoffa Idem. .
Teniente ••••••• Aademia de IDfaDt·~rfa • .••..•.. • Antonio Alcubilla Pércz ....•••.• Capitán •.•••..•
Otro •••••.•.•• Reir. Rdna. 2. •••••••••••••• .• • Carlos Hernando Pedrosa•..••.• Idem .
Otro. . •• • .••• Idem Cádíz, 67. . • . • . . . . . . . . . •. • Pedro Lozano Lópcz •••..•••.•. Idem .
Otro ••••...•.• 86n. Caz. Ronda, 6.° de montañ... • Alvaro Vitlalba Rubio .••....•••• Idem....•••••..
Otro ••....•••• R~Ir. Cádiz, 07 •••••••. ~. •••••• t MiR\lel Trigo Oómez ••••••••... ldem. .••.•••••
Otro ••..•••••. ldem......................... • Alejandro de QIlCdda del Pino •. Idcm...... • ••.
Otro Idem habel 11, 32 .. . •.. • Ausibio Rulz Macslro ldcm .
Otro .••••••.•• ldcm Prlncipe, 3 ..•••••.•••••••• Jorge 011 Oballero•••••..••••.• ldem.•.•••.••••
Otro ~. Idem Almansa, 18 t francisc:o OODúlcz DcJ¡ado Idem. .
Otro •••••••••• Colegio preparatorio müitar de
Córdoba.•.•..••.•••••.•••..
Otro •..••••••• I fem .••••...•.•••.•••••••.••.
Otro ••.•.••••• Reg. adiz, 67 •••••••••••••••••
Otro •••.•.•••• ldcm Rdna, 2 ••.••.••••••••...
Otro ••••••••.• B6n. Caz L1erena, 11 •••••••••••
Otro •.•.....•• Reemplazo herido (primera) .••••
Otro .•.•.... .• Re:¡. Oranadlt 34 .
Otro ••.. . • • • .. Idrm Soria, 9 •••••.••...•..••.
Otro . . . . . . . . •. Dilponible 8· Y delca:ado Abas·
tecimientos •.••••.••••••••••
Otro .••.•.•.•. Reir. América, 14 ••••••••••••••
Otro ••......•. Idem Arilgón, 21 ••••••.••••••••
Otro........ ldcm Tcnerife, 64 ••••••••.••.••
Otro ••.•.•.••. Idrm Cartil~e"a, 70 •• , •••••••.•
Otro •.•••••••. Idcm Am~rlcl, 14•••••••••••••.
Olro ••••.•..•• Disponible l.· y Aeron'ulica •••.
Otro •••••.•.•• RCi Córdoba, 10 ••••••••••••••
Otro ••••.•.•.• Idem Taluiona, 78 •••••••••••.
Otro .••..••••• ldem MJl1orca, 13 .••.••••.•••••
Olro •••••••••• Disponible ).. y Aeron'utlca •••.
Otro ••••••..•. FuerZII de P. 1. de Melllla •.....
Otro •.•••••.•• Orupo de fUerna reiulares Indl·
, ¡tna. Melill., 2 . • • • • • • •• • •.
Otro •••••••••. Rr¡. Verlara, 57 ••.••••••••••••
Otro Idcm ..• .......................
Otro •••••••••. Idem Córdoba, 10 •••••••••••••
Madrid 4 de leptlembre de 1920. VIZCONDI! D!! EzA.
~
I!xcmo. Sr.: El Rey (q D. g.) b. tenido a bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ...
cenlos, alas tenientes dc Infanterfa (E.. Ro) D. Bartolomé On-
da AmcnJlUal, de la reserva de ha, 2, y D. Narciso O.refa
Segado, de la caja de Villafranca, 56, por ser los mú anti-
pos de IU escala y hallarse drcJar."os aptas para el ascen-
so; dcbienl10 disfruta, en el que le les confiere la dectividad
de 31 de 120lto ólúmo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento 1 de-
mú efectos. Dios IlUUde a V. .E. muchos aiiOL Madrid 4
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-<AnwlClaute•••• Academia del Arma. •.•••.....•• D. Aquilino Castro Malo-•••. Taaieule coronel. 11 1¡0I10 .. 1920
-<>Iro........... f5c:0lta RtIl•••••••••••••.•.•• • Pclipe 06mcz-Acebo y TOo
fle ••••••••••••••••••. IdCID. .......... 31 idan •••• 1920
-<:&pitia ••••.••• Rc¡imieuto Lanceros de Espaila.. • JUln A1fuo Ludo.•••••••• ComlDdaute •.•. 9 ililem •••• 1921
Otro •.•••••..•. Idem Cazadores de Tdu4D .•.•.. • Pcmando Ochoa Rodrl¡ucz lclem .......... 11 idem .... 1920
·Obo...•••.•... Yr¡ua~amilitar de la 4.a zona pe-
cuan&. ... " ................ • Sim6D Pércz A1varez ••.••. Idem.•••••..••. 31 idem .... 1920
TeaitDte ••••••. RqimiCllto Cazadores de TreviDo • Rafael Jover Bedía•••••••. CapiÜll ••••.•.• 9 idcm..... 1920
~Otro••••••••••. Idem Lauceros de Sa¡uoto •••.•. • Prancitco S4ncbez del Po-
zo y de bpaña......... Idem.•••.••.•••• 31 idem.•••. 1920
,
Madrid 4 de septiembre de 1920.
CONCURSOS
el....... Excmo. Sr.: Con arreglo al arto 2.0 de la
.real orden clrcular de 8 de julio de 1919 (D. O. nCim. 162),
:~l Rey (q. D. g.) se h& servido disponer se anuncie el
concurso de una vacante de comandante de Caballe-
rla, juez inatructor permanente de causas, que enlte
·~n la Comandancia general de Melilla. Los ..pirantes
.a ella, promoverAn .us inlltanci.. en el plazo de veinte
·d1as, a contar de la fecha de la publicación de uta
nal orden, las que serán cursadaa directamente por el
jefe de quien dependan a la autoridad judicial de la
.citad~Comandancia general.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
.Y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
21 del mea próximo I pando, dando cuenta a este Mi-
nllterlo de haber declarado de reemplazo por enfer-
mo, con ear6cter provtelonal, en es& regi6n, al capt-
tAn de Caballerfa, con d~ino en el regimleto de Ca-
zadores Almansa nlim. 13, D. José Huerta Topete, el
Rey (q. D. g.). se ha servido confirmar la. resolución
de V. E., por hídlarae ajustada a las prellcripciones
de 1.. reales 6rdenes de·9 de junio de 1916 y 14 de
enero de 1918 (C. L. nQms. 117 y 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'l.os.
Madrid 3 de septiembre de 1920.
VIZOONDE DE EzA
Serior CapltAn general de la quinta región.
Seftorel Capitán general de la sexta región e Intel'-






Circular. Excmn. Sr.: El R. Y(q. D. R·) le ha IIrvido con-
ceder, en propuesta rell':lameratari., el ascenso a los jefes y ofi-
cilles de Artillerfll comprendido. en la siguiente: relaci6n, que
principia con D. Pedro Vignau ylazcano ytermina con D. Jos~
Rodrlll':UfZ Austril, por ser 101 más a"tiltuoS en sus respecti-
vas escalas y hallIrse declarldos aptos parl el ascenso· de-
biendo disf, utlr en el que le lel confiere, la declivldld que a
ca({a uno le le sei\.la.
De real orden lo dill':o a V. E. parl ID conodmIenlo '/ de-
m!1I efeclos. Dios RUarde a V. f. mucbos 11101. Madrid 4
de uptiembre de 1920.
Seflor... I
R,1Ml6" ti'" _ dt.
Sef'lOr Presidente del
Marina.
Serior Capitlin general de la primera región.
JUeoUl'l4114
bl'w. liOIO", ...Uno o ahuool6Il aa&u~ b P*J.lIe .. l.00 .,. ~I~ .u...
CoIIWIdante .••. O Pedro Vignlu Luclno.. • • • . . . .• Com.a de San Sebuti4n. ••••.••. T. coronel ••••• 4 febro.' 1020
Otro •••.•••.•. • Pedro lrizar y AYiI&. ~ ......... , Ministerio de la Ollerra ..• ; ..... Idem .......... 4 mayo. 1920
-Otro •••••.••. , • Herminio Redondo y Trjero••... Comisi6D Experiencils Art.a•..•• Idem •••.••.... 28
I
I&OSIO 1920
Otro .......... • Bernabt Estrada Mart1D ••••••••• Taltu de precisi6n, laboratorio y
• • Centro elcetrolkuico de Art.a.. Idan •••.•••... 28 fdan • 1920
-capidD........ • J- Miranda Ndaez •••••.•.•.• '114.0 reg. Arta UlUL•••••••••••. COmaudlnle•••• 9 idem. 1920
Otro ••••••.•, • J~ Ol~ Losada.••••••••••.• Coma del Perrol.............. ldem •••••.•••• 24 (dan • 1921
Otro ..........
• J~~~:.~.~~.~:iS:i::~~~.~.~~~~:::.r~~ ldan ••.••...• 28 (dem • 1920
Otro ." ••.••. ". • Manuel Parada y Páter.. • • • •• • •• P rica de Oraaada.. • • . • • • • •• •. 14aa •••.•.••.. 28ldaa. ID
Otro ••••••••• • Pemando ADricb Hcnera. ••••••• Oep6Iito Sementales Hospitalet •• ldan •••.••..•• 31 (daD • 1921
.TCllieDte ••••••. • LuiI Haute BulaD••.•••••••••. Comoa de Pamplou••••••••.••• CapidD••••••• 17 ldan • 1_
Otro •••••••••. • Aa¡aato Lccaada~•••••••• Com.- de Mdilla. • •••..•.••••. lc:lem... • ••••. 'rt fdaa • 1_
<>tro •••••••••• • RataeJ Pfrez Re,aa... • . • • • • •• • •• Rte. mixto de MeIIDa • •.. • • • . . •• ldan •••.••••.. 28 ldem • 1921
.otro ••••'.••••. • J- Rodrf¡aa AuItrta••••.••••• 4.e re¡. Art.-~:••••...•..• IdaD •••••••.. 31 Idem • 1920
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el ca·
pitAn de Caballerla, disponible en la primera región
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, D. Se-
gismundo Casado López, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 26 del
mes próximo pa~ado, se ha servido concederle licenci3
para contraer matrimonio con dolia Marta de las Mer-
cedes de la Calle Condado.
De renl orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os
Madrid 3 de septiembre de. 1920. .
VIZCONDE DE W
Consejo Supremo de Guerra y
......... eepdembre de 1920.
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de 11 propuesta ordiaaria de 1ICtIl-
lOS corrapoadieate al mesldual, el R9 (q. D. r.) le ha ser-
vido conceder el empleo superior inmediato, a los oficiales de
IllJeaieros comprendidos ea 11 ii¡uieate relación, que co-
mlCllZa coa D. Federico de Ara&6a y de Sosa y conduye coa
D. Fnncisc:o Lozaao y A¡uirre, los cualcs están declarados
aptol para d ascenso J lOa los nW anti¡uos ea IIIS respccti-
YOI emplea-; debleado diIfnatar ea 101 que le les coaBere de
la dcc:tiYldlld que • cada aao le uipa ca 11 citada rdac:i6a.
De rcaI ordea Jo dIao • V. E. .......~ de-
IÚI eIedIoL DIoI aa-de • V. E. lIIIICboI aIc& 4 de
.eptiembre de 1m
VIZCONDI!. DE fu
StftOres ClpiUn geueral de 11 primera rqión J Comaadaatca
reaerales de Ciuta J MdWa.
Sdlor IntaYeator civil de Ouena y Marina J dd Protedondo
ea Marruecos.
.,eeu~
....... DelUDo o llálMtóll M&aal .0..... EllJIMq............. Iot. .. üo
-
Teniente ••••..• Centro Electrotécnico y de Comu-
Otro_ •..••••..
nícacio8cs en Africa • • • • • • •• •• D. Federico de Ar'r6J1 y de Sola •••• \CapitJJl•••••.•. 12 'rOlto 1900Comandancia In¡enierol de Me-
Otro ..........
lilla. • • • • • • • • . • . . . • • • • • • • . •• • Fernando Campal y L6pez Mon-
DiI¿:ible l.· rqión Ó alumno tenqro..................... Idem........... 20 ídem•• 1920
Otro•••.•••••.•
ela Superior de uura. •• • Jos~ Esteban J Ciriquian.•••••••• ¡ldem.•••••••••. 26 ídem.. 1920
Comandancia1JI¡eaieros de Ceuta. • Francisco Lozano y A¡uirre. •••• '1 Idem ••••••..•. 26 idem.. 1920
Madrid 4 de Itptiembre de 1920.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. S.: Examinado el presupuesto para la ad·
quisición e instalación de dos cocinas «Mexia~ en la
ciudadela de Jaca, que remitió V. E. a este Ministerio
con su escrito de 26 de junio I1ltimo, el Rey (q. D. g.)
h~ tenido a bien aprobar el referido presupuesto y
dIsponer se ejecute el servicio por gestión directa,
como comprendido en el caso primero del articulo 56
de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de 1.0 de julio de I!nI (C. L. núme-
ro 128), siendo cargo el Importe del mlllmo, que as-
ciende a la cantidad de 8.370 pesetas, a la dotación
de los .. Servicios ue Ingcnicrc,!ll>.
De real orden lo digo a V. E. para !lU conocimiento
y dem4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1920.
V'ZCONDE DE EzA
Sel10r Capit:ín general de la quinta región.
Sanor Ipterventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de las obras
de reparación de los desperfectos ocasionados por un
hundimiento de terreno en el patio del cuartel del
Carmen, de Zaragoza, que remitió V. E. a este Mi-
nisterio con escrito fecha 6 de agosto próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el re-
ferido presupuesto, y disponer que su importe de 840
pesetas, sea cargo a los fondos de' los «Servicios de
Ingenieros~. Asimismo se ha servido S. M. aprobar
una propuesta eventual de los referidos servicios ca-
pftulo sexto, artfculo l1nico del vigente presl1Pu~stopo~ la cual se asignan a la Comandancia de Ingenlero~
de Zaragoza 840 pesetas para laa mencionadas obras
obteniéndose la referida suma, haciendo baja de otr~
igual en lo asignado actualmente a la obra de la mis-
ma Comandancia eProyecto de cuadra en el cuartel
de Torrero~ (ntim. 1.134 del L. de C. e l.).
De real orden Jo digo a V. E. para su c:onocimiento
'1 demu efectoe. Dios guarde a V. E. muchos aiios
Madrid S de lI8ptiembre de 1»20. •
YDacIas De ·EU
SeGor Capith general de la quiDta reglón.
Selor latenentor civil de Guerra ., lIarina ., del
Pte_tIndo eD lIarraecoe.
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l:xcmo. Sr.: Examinado el presupuesto para el de-
rribo del dormitorio del ala izquierda del fuerte de
Santo Domingo, en Bilbao, cursado por V. E. a este
Ministerio con escrito fecha 17 de junio 111Umo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las 2.330 pesetas a que asciende su importe, sean
cargo a la dotación de los «Servicios de Ingenierou,
autorizl!.ndose la ejecución por ~esli6n directa de las
obras que comprende, como incluidas en el caso pri-
mero del articulo /16 de la ley de Administración y
Contabilidad 'de la llacienda pdblica de 1.0 de julio de
1911 (C. L. núm. 128). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demds efeclos. Dios guarde 11 V. E. muchos afios.
Mlldrid 3 de septiembre de 1920.
Senor Capitán general de la sexta reglón.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de obras de
distribución en los cuarteles del Prlncipe y Santa
Isabel, de Zaragoza, de conformidad con lal plantillas
y necesida'des de los regimientos que los ocupan, cur-
sado por V. E. a este Ministerio con escrito de 12 de
julio último, el Rey (q. D. g.) ha lenido a bien apro-
bar el referido presupuesto y autorizar que se ejecu-
ten las obras correspondientes por gestión directa, co-
mo comprendidas en el caso primero del arUculo 66
de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pl1blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nQme-
ro 128); siendo cargo el importe de las mismas, que
asciende a la cantidad de 6.810 pesetas, a la dota-
ci6n de los «Servicios de Ingenieros~. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demful efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioa.
Madrid 3 de septiembre de 1920.
Se1ior CapiUn pneral de la quinta región.
~ .
Seftor Interventor civil de Guerra ., lIarina ., del
Protectorado eD llarruecoL
••
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SUpeRNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme. lo eolicitado por el capitin de
Ingenierol dellClfUl'ldo r' gimitnto de ferrocarriles D. Euse-
bio Cato c,ftas. el Rty (q. D. 2.) le ha servido concederle
el pase a supernume,,'¡o ~In sueldo, en 1.. eondiciorca que
dettrmlna el rnl dec'do de 2 de aRosto de 1889 (Coluclón
ugúlati',a n6m. 3(2) quedando .dscripto a la Capitanla
Reneral dt: la segur:da regi6n.
De real ordtn lo digo a V. f.. par. su conocimIento '1 de-
mis efectos. Dios lluarde a V. f.. muchos añOs. Madrid 4
de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seiiores Capit.nes ¡enerales de la primera J sClfUnda regiones
Señor Interventor ciYil de Ouerra y Malina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
lIcdII ., SIl"" lIIIIIIr
ASCENSOS
I!xcmo. Sr.: El Rey (q. O. R.) ha tenido. bien conceder d
empleo superior inmediato. en propuesta ordinaria de ascen-
101, I los jdes y oficiales m~dicos de Sanidad Militar cnmpren-
didos en la siguiente rtlación. que principia con O. fernando
Morell Tcny y termina con O. Juan lópez y P~ez, por ler los
mis antiguos de su eiCala y rrunir las condiciones reRlamen-
tanas para el asceoso; debiendo di,frutar en ti que le les con-
fiere. la efectividad que le les asigna en la citada relación.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento '1 dc-
mis efectOL Diol ruarde. V. E. mucha. doL Madrid"
de leplicmbre de 1920.
V~DEEzA
SCftores Capitanes ReOtrales de la plÍmtra, segunda, cuarta,
quinta '1. 5~ptima rrgiones y CoRlandantes generalu de Ctu-
ta, Mehlla y Uraehe.




bpl_ DelIUD. actaa1 lfonaa bpleo que_lHooden Dal ». ÜO
-- --
T. coronel. •.••. Hospital de Oran.da .•.•••••••. O. Pern.ndo Morell Teny••••.•. Coronel •..•••. 10
Otro.•••••••... 4.- Com.ndancl. de tropas del
C'Utrpo.••.••••••••••..•• » Manuel Pui¡ y Cristiin....... Otro .......... 20
Otro.••••••• , •• irio. Inspecci6n de Sanidad Mili·
• Isidro Oarefa Juli'n .........1Otro ..........lar de la 5.- r~6n•.••••••••. 27
Otro.•.••.••.•• Jefe de estudios e l. academia de • Prancisco PeroAndez Victoria!Sanidad Militar.......... . .. y Cocifta .••.••.•••••••••• 10tro •••••..•.. TT
Comandante ••• Orupo de hospitales de MeJilla .. » Prandseo Oarda y Oarela ••. 'IT. coronel ••••• 4
Otro.••••••.•.. Hospital de Ouadalajar•.••••••. t Antonino Alonso fernindel •. Otro •••••••••. ~O
Otro.•••••.••.. Hospital de Alcazarql.ivir ••.••.. » Emilio Pacheco y fuenttll .••• Otro ••••••.... ~Otro........... H,.lpitat de Madrid-Carabanch. • frand,co UiUdl. LOItao..•.• \Otro •••..•••..
Otro.......... H"'pltal de Oranad•.•••..••••• » Amador Hadn ez y Alonso.. Olro •••.•••••. 27
Ca"'Un •••••••• Rcltlmlcnto Inf.- Ver14r., 57 .••• • Ore¡orio fernAndubLozano ¡Comandante •• , 4
Otro..•••••••. Instituto de Hilliene lJitlf...... » Eduardo od2ado y eliado .• Otro •••••..••• HJ
Olra.•••••••••• "cademia de Sanidad Militar ••• , » EduudoSAncbu Vega} Malo'l0tro •••••••• ) e;¡ I¡OltO ••• 19Olro.•••••..••. COleaio de HU~lfanol de Marla )
Cristina (Iercic'ln de varones) .• » Emilio Blanco y ton. • . • • • ••• Otro ••.•••••.• 20
Otro.•••••••••• Academl. de A,tillerla ••..•••••• » Mareelo U.rra y RodrfiUez ••• Otro ••••.••••. 20
Otro•••••••••• Regimiento IlIf.- Caltma, 10 ••••. » floreado Villa '1 P~rez ••.•• Otro ••••••••• 27
Otro.•••••••••• L- Comandancia de trop.. de
Sanidad Militar ............. ) {o.quln Oondlcz y Alberdl. .• Otro •••.•••••• 27
Teniente .•.•••. Grupol de h· "pitales de Mdllb. • u.n Palencia y de Santiaio... eapltin .••.•.•. 4
Olro..••.•..••. H"spit.1 de Urrenda de M.drid. • Lull fonte, Blanco. • • • • . • .• Otro •••.••.••. 10
Otro.•••...•.•. H"lpital de Tetu'" •.••••••• •. » Antonio Olivero, y Rulz.••••• Olro ••.••••••. 16
Otro•••••.••• O'UPOI de bOlpitalea de MeJilla.. • Manutl BoyeroÓOarela •.•. " Otro .••••••••. 17
OtIO........... Hospital de Arcil.. • ••••••...•. · tll~ Ofto. b~ y a"so. • . • • .. Otro •..•••••.. IQ
Otro......... Como.· mixla Sanid.d de Melilla • uis Canlarin" E&camilla ...... Otro .•••.••••. 20
Otro........... (l,UPOS de hospitales de eeuta .• • Manuel LuzónÓlinde•.•.••• 10tro .......... 20
Otro.•....•.... Grupos de hospltalu de Mehlla. » luan OardJ y uti~rrez .••••• \otro •.•.•.•••. 27
Otro .......... Rl"g. Caz. Vitoria, 28.0 de Cab.-.. » uan L6pez y P~/ez .•.•• '.. .• Otro •• ; .••.••. 27
<
Madrid" de septiembre de 1920. VIZCONDe De EZA
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ba tenido. biea c:oace8er
el empleo superior ir,mediato. en propuesta reglamentatia de
ascensos del plestllte mes. a 101 oficialts del Cuerpo de: Ve-
ktinaria Milit.r cemprendidos en la sj¡uieote relación, que
principia con O. Manuel Espada Oiner y termina con D. Ig-
Dacio P~rtz Calvo, por su los m's antigues en sus respectivo
escalas y ~ar declaradol aptol·p.r. el .Ietnso; debitndo di&-
butar tn el que lit lea confiere, la aDtigüedad que en dicb. re-
lación se conlÍiftI.
De real orden lo di¡o. v. f!.lUl su conocimiento J de-
IDÚ efectos. [)loe llUUde a y;' muchos mOL Madrid"
de septiembre de 192Q.
VJ2ICONDe DE I!U
Sdlores <:;apitanes geutraltl dc la pÍ'imua J cuarta reaioDea
.-1Ei!ector eenaal de la 01wdia Civil. __ . _...:--
Sello, Iata'ftDtor dYil de puara '1 MIrIaa '1 del Proeedo-
!Ido ea lIarrDecoI.
:"'btiIo. Sr.: El Rty (q. D. g.) ba fenfdo • bien conctdtr el
empIco de farmaCtulico primero de Sanidad Milibr, en pro-
puesta regl,menta, ia de aSCl"n50s. al srgundo D. Juan Casaa
fcrl'lándt x, destinadO en el hospital militar de Oranada. por
ser el m's antillllO de su escalll y hallarse declarado apto para
el ascel1so; debiendo disfrutu de la efectividad de n de ago&-
to próximo pasado.
De real orden lo digo • V. E...... 111 CODocimIento '1 de-
mb dedOL Dioa 2Uude. Y. f!. mucha. ailoL Madrid ..
~ septiembre de 1920.
i I ,V'.CIlC:ONDe ~:EzA I
&dI.or CIpitú teDeraJ de la ItpDda rqf6a.
&dor latermrtor cid de Ouara J MuIaa '1 del ProttdD-
rado al Munaec:oe.
© Ministerio de Defensa
D. O. ata 199 5 de Itptfembre de 1920
Rtllld6n qllt u cita
I BleeSSnM4
bpl_ Empleo queDelUDO actual lIo ••Ra8 NI.. _to:r.
DIa x. ~Io
-- --
Veterinario 1.D •• 8· regimitnto ArtillelÍa Hgera D. Maznad Espada ainer•••.•••• Ve erinarlo Mayor: ••• 10 agosto 1920
Otro 2.0....... 4.° regimiento Zapadores MJ-
nadores •.•• .......... . .. Juan Jofre Petit ............. ldem 1.0 ............. 10 fdem. 1920
Otro.......... 1.cr leleío Caballerfa Guardia
Civil •.•. .......... ... .. Prancisco l6pez Cobol •••••. Idem ................ . 11 Idem. 1920
Otro.•••••.•••. Jd..tura veterinaria militar de
la primera rc:rión •••••.••. .. Ignacio Pérez Calvo ••••.•... Idem •...••••.••.•.•. 11 Idem . 1920
Sdlor•••
Madrid 4 de septiembre de 1920.
COMISIONES CIENTlPlCAS
Cb'aIlar. Excmo. Sr.: es coaaute preocupaci6n de 10'
bierao la morbOlidjd por d paludismo en nue,tra zona del
protectorado en Ma ruecOl, que al p'.r que disminu1e el poten·
ciaI militar del ejtrcito de Afria, dificulta .uutra acci6n colo-
nizadora. Teniendo ea cuenta que para evitar dicha eDdemla
no buta el tratamiento tt:rap~utico y la profi"xis inoividual
smoque eaprtdlÓ atacarle ea IU i~nwI unundo 101 terrenos
J acabll\do COD el ageute portador del hematozoario pat6acoo
el bID de mtlnt los pelíitOI pira d soldado hoy y para el
colono ea un mailana muy próximo, '! habida conlideraci6n
al carktu nadonal de este problema. S. M. el Rey (q. D. g.) ha
ttaido a bien dilponer que le conltitu)'a una comiti6n cibJ-
tUtca que estudie IObre' el terreno taa Importante .auato, for-
mulandO, a la mayor brevedad, un plan completo de profillxis
del paludismo, y de uneamlento permanente de las zonu
pah\dical ell lo. tenitortos de Afrtca somrtido. • nuestro
protectorado. Dicha comlsi6n esurt compuesta de 101 m~­
dico. militares que se con.illnaa en la liIluIente relaci6n y
presidida por un ln.peetor m~ico. Invitando a formar parte
de eUa a la Real Academia de Medidna, la que podrA deslrar
la reprcttlltaute, peDibdolo ea conocimlcoto de CIte Mials-
terio.
ea ulmlltfto la voluntad de S. M. que esta nal orden le
comunique al Mlnllterio de la Oobemadón por It creyere
convcolente dest¡nar un m~dlco dd Cuerpo de Sanidad In-
terior., otro de 101 pertcnedcntet a11nltituto de AIJoDlO )(JII,
para vocalet ele l. referida comIsión.
De tal orden lo dt¡o. v. e. par. IU coaodm1ellto '1 de-
lÚa elect... Dtoe prde • V. I!. mucbOl dOl. Madrid




IDlpector mHlco, D. 10H Pastor OJero, de la Illlptcdóa de
Sanidad Milltar de la lUta tcai6a.
Vocales
Tuieate coroaeltMdlco, D. ADtomo Caaret OU, del 1DItl·
Ulto de Hi¡tcoe Militar.
CoawIdaatt Dl~lco, O. Aa¡c1 Morales funAodez, cid miadlo
IDldhlto.
Capitia mldico, D. JOK PalaDea f Martfaez-fortl1n, jde cid
Laboratorio de aúlisia dd boapual de Madricl-Carabaacbd.
MacIrlcl 3 de arpticmbre de 1920.-Yazcondc de I!u.
KATR.J]IONIOB .
Ex~. Sr.: Conforme a 10 IOlieikdo por el '"te·.
rinario primero D. JoaqulJa Ahacita Arregul. con des-
,.tino eD el 86ptimo regimieDto de Artillerfa pesada, el
Rey (q. D. g.), de aeuerdo eon lo informado POI' Me
_CoDMjo Sa.premo en 218 ele AgOlto próximo puado, ..
ha ..rvido concederle Uc:eDda para contne1' matrl·
moDio coa dalla'Agueda Jdfguea Humbert.
De ~ ordeD lo dfeo a V. E. pa,.. A coDOdmfeDto
© Ministerio de Defensa
VIZCONDE DE EZA
y fines conliguientes. Dios guarde a V. E. muchOl
aAos. Madrid 4 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J
Marina.
Sellor CapitAn general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo Ilollcltado por el sar·
gento de la eompallia mixta de Sanidad Militar de
Larache, Lula de Blaa Otero, .cogido a la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. ndm. 169), el Rey (<J. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por 'ele ConseJO Supre-
mo en 21 de agosto próximo puado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con do-
Ila PurificaciÓn Kicalante Hortu.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dioll ¡ruarde a V. E. mucho. adOl.
Madrid 4 de septiembre de -1920.
VIZCONDE DE EZA.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra T
Marina. .
Selior Comandante gelMlral de Larache.
Excmo. Sr.: Coaforme a lo lollcltado por el lar-
gento de la octava Comandancia de tropal de Sanidad.
MUltar, Te6tllo Arrojo Batuecal, acogido a la ley de
29 de junIo de 1918 (C. L. nGm. 169), el Rey (que
Diol lfU·rde), de acuerdo con 10 Informado por e..
ConseJO Supremo en 26 de agOltO próximo pllado, se
ha lervk10 concederle licencia p.ra contraer matrimo-
nio con dotla Maria Velo)' Saltre.
De real orden 10 dil'O • V. E. para IU eonocimlento
, dema. .fectol. Dios parde a V. E. muchol altos.
Madrid • de ..ptlembre de 1920.
VIZCONDE DI! EzA.
SeliOr Prealdente del CoDMjo Supremo de Guerra J'
Marina.
Se60r CapltAn paeral de 1& octa,.. ree16D.
SlCdO•••!ISíídíI" lsDtn .11'IIII
AP1'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1[.) .. ha ..rvfdo de-
clarar aptOl para el ueeaeo. CQlUJdo por udgiieclad
lea corresponda. • 101 tenleDte. auditores de NJUDda
D. JOI6 SamI6 HenriqDez y D. VlceDte Navarro F1o-
res, por reunir 1&a concUciooea que determlDa el ar-
Ueulo 6.' del reclamento de 6 de mayo de 1891
(C. L. Ddm. 196) J' hall&rae comprendldOl en la real
ordeD cfrcalar ele 4. de febrero de 1919 (c. L. nellDe-
ro 68). ..
De real orden 10 d11'O a V. E. para 111I eoDOdmlento
'1 clema. ef~toa. DIoa . panIe a V. E. muc:boe doL
MAdrid 3 fIe ..pUemhre de 19zo.
VQOONDI! DI! ·EzA
SeIlores Capitanee ¡eue"" de la pr1rDera '7 eaarta'
,..t0lM&
!5 de tepIiabre de 1920 D.O.a.109
Excmo. Sr.: El ReJ (q. D. ,.) M ha Mrvldo con-
ceder el empleo .aperlor imnediato, en propuesta or-
dinaria de uceJUlOl, al teniente auditor de segunda
D. P.edro JorclAn de Urr1ee y PatiJio, con destino en
la Fiscalla Togada .de ese Consejo Supremo, por aer
el mú antiguo en la escala de IJU clue de los decla-
rados aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el
empleo que se le confiere. de la efectividad del dfa 27
de agosto 61timo.
De real orden 10 digo a V. E. para IJU conocimiento
., demú efectos. Diotl guarde a V. E. muchos alioa.
Madrid 4 de septiembre de 1920.
Vm:lONDE De EzA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CUERPO JURIDlCO MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que los aspirantes D. Rutino Ochotorena SAn-
chez, Boldado voluntario de la Sección de tropas de la
Academia de Caballeria; D. Manuel Pascual Espinosa,
residente en esta Corte, y D. Rodrigo Molina Pérez,
residente en Casares (MAlaga). ingresen en el Cuerpo
Juridico Militar con el empleo de teniente auditor de
tercera, en el que disfrutarAn de la efectividad de
esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. pAra IJU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de septiembre de 1920.
Vmx>ND1! DE EzA
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda y
st!ptlma reglone•.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marra.cele.
DmI'lN08
Exemo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en· el nd-
mero 16.0 de la real orden circular de 4 de julio de
1898 (C. L. ndm. 234). el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los tenientes auditores de tercera
D. Isidoro Pefiasco Campaasol. de la Fiscalla de la
cuarta región, y D. Antonio SAncbez Erro, de la Fi..
calla de Ceuta, con residencia en Larache, desempeften
en comisión plaza del empleo superior inmediato, bas·
ta que reunan condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para IJU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliotl.
Madrid 4 de septiembre de 1920.
VacoNor: DI! .EzA
Seftore. Capitin r-eneral de la cuarta región y Coman·





elre.I.,.. EJ:~o. Sr.: En vilta de la propuesta re-
glamentaria de ascensos, correspondiente al mes ac-
tual, que el Director general de la Guardia civil re.
mitió a este Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato e ingreso en el repetido. cuerpo a los
jefes y oficiales y sargentos comprendidos en la si-
guiente relacilln, que comienza con D. Angel Herre-
ra de Burg08 y termina con D. José MAiquez Pla, loa
cuales estén declarados aptos para el ascenso y son
lo. mAs antiguos en SU8 empleos; debiendo disfrutar
en 108 que se les confiere, de la efectividad que a cada
uno se asigna en la dtada relación.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocImIento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 4 de septiembre de 1920.
VJZlCONDE DE Eu
Sellor•••
R.,ltIeI6" l/U, •• ellil
a
......* ..
KID,t"JueMblpt_ DelUDO O.Uaaet611 aetu.J KO ••••' 1M. IR m. ... .uo
- --
T. coroael. ••••• Coaaaadancil Caballena del 21.° Tercio. D. An¡el Herrera de BUflo•••••• Coronel.•••• 9Ilt°.to 1020Otro ••.••••••• IcItm ele Madrid ••••••••.•••••••. • •• • Ro¡elio Rodrf¡uez SAnchez ••• Idcm ••••••. 10 I cm • 1020
Comandante ••• Cole¡io de r:rdiu j6vtaa (aecclón Du·
que de A amada.•••••.••••••••••• • Prancllco M.tUnu Macarro •• T. coronel. •• 9ldem. 1m
Otro .......... Comandancia de Oulpdzcoa •••.•••••. • Enlato Morillo Rodrl¡uez. .•• Idcm .•.•••• 10ldem. 1020
Otro •••••••••• Cole¡io deglrdiU jóvena (.eccióa la- o
fanta Ma Teresa •..•••••••...•••• • Benito Alca14 Oorriado ..••••• Idem .•••••. 23 Idem. 1920
Otro •.•••••••• Comandancia de Madrid .•.•.•••.•••.• • CaJixto A1varez Madur¡a: ••••• Idens .•••••• 28 Idem. 1920
C.pitio.•... ~ .. P. M. del 12.° Terdo ............... ,. • Clemente L6pez Pardo .••••.. Comandante. 9ldem. 1920
Otro •......••• Comandancia d~ Sur ..••••••..•••• • Rafael Herrera Doblas. ••••••• Idem .•...•• 10 ídem. 1920
Otro .,;...•••••• Dlrc~alaaet4l ••••••••••.•••.•.... • Vir¡ilio de la Prada Navarro •• Idem ..••... 23 ídem. 1020
.=.......... Cua ro tyc.ataal••••.•••••.•.••.••••• • AqalliDo OODÚkz MaRero. ••• Idem.•••••. 28 Idem. 1920
ealeatc .•••••. Comandanda de Milag1 ..••••...•••.. • Ismael Navarro Serrano .••.•• Capitin ..••• 9 ídem. 1920
Otro •••••..••• Secó6n de CabaIlerfa del 22.0 T«óo ••• • Oulllmno C&pcda MCUdes. Idem•..•••. 10 ídem·. 1920
Otro •......••• COllWldancia Caballcrfa dd 21.0 Tercio. • Praacisco Recio Oómez •••••• ldem......• 23 Idcm • 1920
Otro ............ Colqio decantia j6venes (HCÓ6n 10-
fanta Ma Teresa .•••••••••••••••• • MaIIud Rod~o Zal'lloza. •••• Idcm .••••.• 28 Idem. 1920
Otro ............... Rcg. Inf.- del Serrallo, 69 .•..••••.•.•. • Teodoro CaIDlDO MarciUlacb. Ingreso '" 4 sepbre lQZJ
<1tJo .••••••••• 86n. Caz. de 8arbutro, 4 ••••••••••.• • Crilt6~aI Mu!ol Súlchez. •••• Idcm....... 4 Idcm • 1920
Otro .......... IdaD Id. de Tarifa, 5 ••••.•••••• : •••.• • Baltalar Aparicio Mart(ncz. ..• Idem .••.• 4ldcm. 1920
Sar¡euto•••. , •• Primer Tercio de Caballcrfa ..•.••.•••• • Federico Phcz Rodrf¡aCl.•••• A1f&ez (E. R. 4 Idem • 1920
Otro o ••••••• Comandanc:ia de Madrid .••..•.•.•.••. • Juau sacz SerraDo ••••••••••• ldem (fd.) ••• "ídem. 1920
Otro ••••.••••• IcIaD del Oate.......................................... • Ccltreo O6lDtz 0iI.••••••••• ldcm (Id.) ••• 4 ídem • 1m
Otro •••••.•..• (dcm ele TeI'1Iel ........................................... » Celtreo Perúodez Prieto ••.•• ldem nd.) ••• 4fdcm • 1920Otro ••••••.••• Idtm de Atila ..........".................................. • 8craardo Oardl Mufloz. ..•.• Id... 14!,," 41dem • 1920Otro ................ CoIeefo de~ j6vaaa••••.•••••• • DiodcdaJro Polo Martfa.••••• l<km d. •• 4 ídem • 193)
Otro •••.•••••• ComandaDc:ia del <>ate. •••.••.••.•.•. • Adolfo 0110 Cuuarero.•.•.•• IdaD lid. ••• 4 Ideal • 1920
Otro o ...... . .. ..... Idem de VaIaIc:ia. ...................................... • Jote Mtiqacz PI6 ........................ IdaD Id. ••• .Iclem • 1920
lIIddd 4 de .,tlcmbre de 1-.
© misten de' e sa
D. O. D6III. 199 5 ele aeptielllbre de 1920
......... Ezcmo. Sr.: En mta de la propuesta
reglamentaria de uceMOS corrupondJeDte al mes ac·
tual, que el Director general de Carabineros remiti6 a
este. Minlaterio en 1.0 del mlamo, el Rey (q. D. g.)
se ha aervido conceder el empleo auperior inmediato
• lngreao en dicho cuerpo a 1011 jefes, oficiales y lar·
genw. comprendidos en la siguiente relación, que ro-
mienza con D. Ignacio Banicat Glaria y termina con
D. Antonio Navarro Luna, los cuales están declarados
aptos para el ascenlO y IOn 101 mAa antiguos en sus
reapec:tfVOll empteo.; debiendo dfafrutar en el que ..
1.. confiere, de la antigüedad que • cada UDO le uig-
na en la citada relaci6n. .
De real orden lo digo a V. E. para m conocimlen~
y dema. efecto.. Dios guarde a V. E. lDuchos aftOllo-
Madrid , de aeptiembre de 1920.
V1ZOOND! DI!: EzA
Wor•••


















E.MPl.I!.OS DI!STJNO o SITUACION ACTUAL NOMBRI!.5 ~pleeqae le la coatIere
Ola Mes üo
-
T. coroad.•..•. Comandancia de VIZCaya •••••••• D. I¡naclo Barrlcat Olali•.••• Coronel ....... .. ~osto ••• I
Otro •••••..••• Idem de Ponteveclra•..••••..••. » Julio Oarca Con .•••••... Idem •••.••..•. 10 ¡cm •••• 1
Comandante .••• Idem de Almeria............... » Manuel Oarda del ldoral y
Sinchez •••.•••.•••••• T. corone1. ••••. • idem .... 1
Otro ••••...••• Dirección ¡cnera! .............. » Juan Pernández CasteUat. •. Idem .••••...•• 10 id.:m •••• 1
Capitú........ Idem Id .•••••••• ~ •.••.••.••••. » Adolfo Alvarez Rivas.•••• Comandante •.• 4 idem .... 1
Otro .......... Comandancia de Estepona ••.••. » Manuel Carruco Súchez
Prieto ••••••••••.••••• Idem. .•.•••.••• 10 idem..••• I
Teniente •..•••. Idem de AI¡earas••••..•••••••. • Manuel Ortega Pedrd••••• CapitAn ........ .. tdem..... 192
Otro (E. R.) .... Idem de Córui\a •••.••••••••••• » Eduardo Rei\ou Brea ..•• Idem (E. R) •••• 10 idem.•••• 1
Obo •.•.••..•• Reg. Inf.· Serrallo, 69 ••••••.••• :t Juan Unares am6n....... I"¡reso ••.•.••• • septb:e •. 19
Alféru (~ Ro) •• Comandancia de Madtid •••.••. » ~ MarUnez Infiesta •.••• Teniente (E. R) . .. idem •.•• I
Otro «(d.).•••••• Idem de Cádiz •••••••••••••••. » enrique Oil P~rez •.••..•• Idem (id.) ..•••. 4 idem •.•. 1
Teniente •••.•• Rc¡. Inf.a Serrallo, 69 •••••••••• » J* Cumbre Tecle. ••...•• 1J1¡reso •••••••• .. idem .... 192
Alf~rez (E. R.) •• Comandancia de COrui\a•••••••. » esds Pernindez Alonso ..• Teniente CE. R) . .. idem .... r
Sar¡cnto .....•• Idem de Santander ••.••••..•.•. » Manuel Matos Arenal ••••• Alfhez (E. R.) •. 4 idem .... 192
Otro .......... Idem de Huefva•••••.•••••••... • Manuel Morin Barrueco .•• Idem (id.) ••••• • idem .... 1
Otro ••.••..••. Idem de Milata .•••.•..•••••• » Antonio Navarro Luna ..•• Idem (id.) ••••.• • idem .•.• 192
Madricl 4 de septiembre de 197X).
el....I.... Excmo. Sr.: El Rey (q: D. J.) ha tenido
a bien conceder el empleo luperlor Inmediato, en pro-
puelta ordinaria de a.cenlO., al oficial ., eacriblente.
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas MlIItare. comprendido.
en la .Igulente relacl6n. que da principio con D. Ra-
rul Martln IApea y tennlna con D. Jol6 Madrigal
Hu, por Hr lo. mAl antiguo. en 80. re.pectlvu ea-
cala., hanane declarado. apto. para el ucenlO y
reunir lu condicione. rea'lamentariu para el empleo
VIZCONDE D~ eZA.
que le lel confiere, en el que disfrutarAn de la efec-
tividad que en la misma se le. ulgna.
De real orden lo dl¡o a V. E. para au conocimiento
f demAl efecto.. Dio. marde .. V. E. mucho. aftoso









"pllel DelUDO o .lWMt6la Mtaal .0...... .-.. ......... IN. K.. AIo
- -
Oficial 2.·... Capltaafa teaual de la 3.' re¡i6a ••• D. Rafael Martfa López••••••••• Ofidall.·••• 8 1I00tO•••.•• 1920
elcribleate
de l....... Ministerio .••••••••••••••••••••••• • Ouillermo MarUa Nieto .••••• Oficial 3.° ••• 8 (dem........ I
Otro .•••••• Ooblerno mDítar de Alblcete.•...•. » Cuimlro Pemindrz aadfn..•• Idem ••••••• 21 fdem.••••.•• 192
Otro ....... Capitanla ¡eneral de la 7.· re¡ión •.• • Adolfo Rodrf2'lez Tabernero.• Idem •.••••• 25 Idem •••.••• 1
Otro de 2.-•• Ministerio .•••..•••••••.••••.•.•.• » Ao¡el Olrrido de la fuente..• escribiente
de l.•..... 21 {liem•..•.•• 19
Otro ••••••• Oobiemo militar de Castell6o•.•••. » Jo~ Madrl¡al Mu..... , •.•.• ldem ....... 25 Idem .•••••. 1
Madrid , de septiembre de 1920. VIZCONDe DE EzA
--CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Pana cubrir tres plazas de eacribiente
que existen vacantea en el Cuerpo Auxillar de Ofici-
nas MlIltares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el ingreso en dicho Cuerpo, como escribientes de
segunda clase, a los sargentos comprendidos en la si,
guiente relación, que da principio con D. F~lix Gras-
sot Geron~. y termina con D. Miguel Croz Moral..,
por IIer 1011 mú antiguOll de la escala de uplrante8
al referido Ingreso; debiendo d1afrutar en el empleo
que • 1elI confiere, la efectividad de uta fecha 7 eau-
ar baja por ftD del corrIeDte _ ea el Curpo • que
pertenecen, con arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo 40 del reglamento del mencionado Cuerpo de Ofi-
cinas Militares.
De real orden 10 digo a V. E. para au conocimiento
y demAa efectos. DiOll guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 4 de septiembre de 1920.
VaJc.oIaI DI! .fZA
8etiorea Capitanea generales de la eegunda "1 cuarta
regloDea '7 Comandante general de lIelllla.
Sdor Interventor civU de GQena '7 lIariaa '7 ..
.Protectondo ea lIamaecoe.
© Ministerio de Defensa
.,98 5 de aeptiembrt efe 192J ' D. O. nl1m. 199________________..:...:....---.J--.... _
R,lad6" qtu U cita
Sargento D. l"élix Graasot Gero~s, del regimiento
de Infanterta Asia núm. ÓS.
"Otro, D. Ricardo GonzAlez Salavert, del 1"6glmientv
de Infanterla San Fernando núm. 11.
·<>tro,. D. Miguel Cruz Morales, del regimiento de In-
fan terta Reina núm. 2.
Madrid 4 de septiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
I
ú? ci~.do, f conv~lente, adem~, para el Yerdadero
hlstonal de serviCIO de los mismos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ltQarde a V. E. muchos &601.
Madrid 3 de septiembre de 1920.
VIl.C()N[)E De ~
Sefior CapitAn general de la tercera regi6n.
- ...
DESTINOS IItndlldl IIIIlII lIIIIIIr
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri·
.~i6 a este Ministerio en 9 4el mes próximo pasado,
proponiendo para que desempefie el cargo de vocal de
ta ComÍBi6n mixta de reclutamiento' de Tenerife al
.comandante de Inlanterla D. Nicolú C6cerea SAn-
chez, el Rey (q. D. ¡t.) se ha sevirdo aprobar la re·
ferida propueat.a.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
.Y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOll.
:Madrid 3 de septiembre de 1920.
VJillCO/lCD1: DE EzA
:.sefior CapitAn general de Canarias.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo inmediato, en propuesta ordinaria de
ascensos, al capitAn de Intendencia D. Fernando Ca-
nlns de las Heras y al teniente de igual Cuerpo don
Segilmundo V.ldivia y Garcla-Borrón, por ser rOl mú
antiguos de sus respectivas escalas en condicione. de
obtenerlo, y debiendo disfrutar en el que se le. con-
fiere la efectiYidlld de 16 de alOllto próximo puado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aiio••
Madrid <4 de septiembre de 1920.
VIZCONDe De fu.
la seIta regi6n y Coman·
~DEllNIZACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡t.) se ha servido apro-
bar 1.. comlslonel de que V. E. dl6 cuenta a este MI-
nisterio en 20 de mayo dlUmo, deaempeftadu en el
mel de abril anterior por el pel1lOnal comprendido en
la relación que a condnuación .. inserta. que comien-
za ooa D. Francisco Ilartfnez Garcla 7 concluye coa
D. An¡el Bemal AI,or.. declarAndol.. 4Pdemni&able.
con 101 beneficiol que adalan 101 articulo. del re-
¡lamento que en la mllma le expre.an, aprobado por
real orelen de 21 de octubre de 1919 (C. 1. adme-
ro 844).
De real orden lo dilO a V. E. para 111 coDoclmlento
y ftDel con.lltUlentea. Diol guarde a V. E. muchol
a6oe. Maclrid 7 de jQUo de 1920. .
Vl2lCONDE DE l!zA
&dor CapltAD eeneral de la cuarta rect6n.
Seftor Intenentor dvll de Gurra J Marina J del
Pro*terado en llamIec:oe.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En viata del escrito que V. E. diri·
&16 a este Ministerio, con motivo de la consulta que
hace el Gobernador militar de Almerl., referente al
destino que bá de darse a las cartas de pago de los
lI(ndividuos acogidos al capitulo XX de la ley de re·
clutamiento que por alltUna de las circunltancial de-
tenninBC1u en el articulo 281 de la citada ley no PU8-
·.den disfrutar de. 101 beneficiOl de la cuota militar, y
previniendo el 468 del re&lamento para la aplicaci6n
·de la ley referid.. qu por 101 Gobernadores milita-
res se expedir' UD. certificación a 101 interesados,
· que acndfto el recibo de 1.. cartu de PAlo presen-
tad.. con la inatancia en solicitud de reducir el tiem-
po de iervtcio en fil.., y que el '66 dice que ~Itu le
"solver'" con arreflo a 101 r.recepto. contenidos en
los IfUculol 278 a 283 de a expresada ley, reml-
tténdll.. con todOl SUI documento. a la. jefe. de lu
ajal de recluta correlpondientel para que se ba¡'an
1a,oportun.. anotaclon.1 en IUI fiUacionel J se unan
·a n.. lal eartal de pago; conliderando que dentro
·de ..te precepto lepl .ltA contenido el CalO de 101
iDdlvlduOl acolldOl a 101 beneficiOl Indicado.. J que
DO le. fueron OtoryadOl, por eltar compren~ en el
-tDeDclonado articulo 281, el Re, (q. D. ,.) se ha ser-
-vicio resolver, que 1M doc:amentoa de referend.. deben
~edar unldOl a 1.. ftUacloDM orI¡inaJ... eomo Ja se
·4eaprencJe cJel menclooado articulo 46& del res1&meD-
Sefiores CapitAn general de
elante general de Melilla.
Setior Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
y Karina Y del










































Reconocer aln.do d~l re
almiento enadores Te
tÚD, 17.· Clballerfa ...
'obrar Ubnmlelltoa .•••.
~nocel' lan.do del re
cimiento CI..dora Te
tu'n. 17.· Cabal'erf•••
latir como suplente. un
Con~jo de luern •..• 11 J8
eCODocer campos de fu
e Instrucción ••••.••.••
P...r l. reYilta leme.tral
.de edUidol mWtarea .•
• JuIlo Eatebaa IaIluates..... 3.·J 1 • • Idem ~ .
• Lula Ofu Ma80 . •••• ••. ••• )..J 1 •• Láid•.••.••.••..•.•••.• ~ellltir a DD COD.ejo d~
Juerra ••••••••• tI'.. 16
• Jos6 Floreado Paren . •. . .• 3.·Y1 . o .. Getafe, M.drld. • •• . . • • • •. Kac:uela de ••I.d6n. •• •• . 1
t Benito GoazAIa PIó••••••• J.·YI4 IdeIa •••• Toledo.......... ••••.•• uno de limll&si. •.•.•. 1
• Raf.el Botaaa SaJpdo • . ... 3.·J 14 Idem.... Madrid.............. ... Idem de an.d6n •.. . .. .. 13
• Antonio Aapiuu ltamos .• J.·JI4 ldem •••• Granollen ..•..•••..•.... VocaIlnte un Consejo t\t
perra •••••.•.••.•... 11 2
iRir .1 cuno de l. Ea
cuela de Glm•••I•.....
1··1 1 !Idem Id. a un CODCunO dtt I:Juique NIeto Zabillag••.• J. J I ..Vida. • ••• Barceloa. •••••••..•.•. • • baIoDl~ ••••••.••••.•
afru. la.truir reclute. eD el ba·t
IdeID... . . . . ..•••••. .•••• tall4n Casadores M~rI·ca..... da, 15 ••.•••••••••••••
'dem ••.•......•.......•
:onduc:ir caudah:s... •. •
• F6IIx Femhdea DIu..... J.·YI4
• U.ardo Ikrairda ll'reijedo 3.·YI
• Ram6a Miró Boix • • • • • • • •• J.·YI
• Alfredo CDilel 0Iu........ ).·JI
• Rafaelllartf. Gallrado •..•• 3.·J 14
t Juan Iban Suadao......... 3.·JI4IJ8-rcelo
El DÚamo h.·JI•...................
7.·lckm li¡er•••.•• "ITenlente ••. • Jalaae ROIeD6 0r6Ia •••• "I].·YI
....... Zap. Minadora Vet.· 1.°.... • Juan JoCre Petit Jo.J 1
Ideal Alctntara, 58 •••• ITenlente ••• 1• Juan Carraua Sania •..••. IJo·YI
B6a. Caz. AlIoDIO XU'ICapldn ••.•.
15· •••••••••..•••••
Demarcadón na. de
VUlaCranca del Pau- Teniente •••
d& •••••••.••.••.••
I~ •••••••••••••••• Otro ••..••.
Zoaa reclutamiento, ao Capltú••••.
Ide. leL. 2 f • • •• ••••• Otro ••.•.•.
ROl, C:', TrevUlo, .6.· T"ente •••
Cab.• 11' ••••.•••••
•.~,.rec. Art.11 montaaa VeL· •••••••
Nem •••••..••••..•• ,IOtro .
Idea AaIa, SS •••••••• Alláa .•••.
Ideal 'ICapltú. . . .. • Lula ViKaalUal Sanz CrespoI)'·J 1
Com.'lnr. Geroll& •••• T. coronel ••• Jo~ F.jardo Verdl'jo 3.·JI
Idaa Id. Urld••••••. IT. coronel ••• D. GOlWlo Zamora Anchn .•• b.·YI4lJUrida••. ISaI.per, Tarrapaa, Vall
Idea Vercar., 57 •.••• Teniente ••••
... •••• • • •• •• •• • ••• Alfhea . t •••
Idem, •••••••••••••••• Tealente ••.
Idem • •• • • • • • • • • • • • •• CapltiD ..•.•
1lq.1Df.'A1Juua, l'. Capltú...... 1..... Rodrlpa hdlD..... ).·'1
• ó1
Q) Idea •••••••••••••••• Tenlnte ••. • ll'eraandoSdra de Fl¡ueroe 3.·J 1
JcIem Hnarr., J5 ..... A1f6rez..... • J0I6 GoDála ArlzaaeDdi••• J••J 1
Idea Luchana, J8 •••• Capltú..... t Anlel Uben1 TnYAe.o •••. )..J I
@ RMMU. fU " die . ~
~ . Ifl ron W• :8 A , i E
_. lis Ii ,!e. ~ • • ,.. pdIileQla eD .- larabaa i _§. 0Urpee a... .0'" ¡;I¡; ..• .......hIIV CJeIlJlt.. 0lIDftrI4a . -=.. ~ f s
o ~ rln =1 d la --- . Dtalll_ Ale Ola 11_1'" ;a. -
VeteriDarla IOUtar•••• Sablaapector D. Il'nac11CO Martlaez Gard8. 3.·J I O.. It~ J Van.•••••.••.•••• Recoaocer laudo del re·
paJeato Cazadora Te-
túa, 1'.· CabaUeria •.•
.~ Toledo •••.•••••.•...••••~tir al cuno de la Ea-
cuela de Ghaaa.¡a•••••
:dea'•••• Tortoaa ..•.....•.....••• Conducir caudaln••••.••
UrpI Láida .. .. .. .. • .. . .. .... Aaiatlr como t~tJlO a .n
Couejode pcrn ••••.1/ IJ
aiatir al cuno de la K.
cuela de Gimn.ala .•••.
(1)
.....
lIadrId 7 de jaUo de 1910.
IatervcnQón •••...••. IComisario 1.·1 • Torlblo Taberner .••.••.••
Id~m IComlsarlo 2.'10. Jos6 CaDo .
Ideal Ifealeote •.• 1. J0e4.Cebreros .
'.0•.1. II§
.... i~.J que prinolpl. Al! .... "'.n11lA~L:J'~ m~r:: ... .
"j I'J •17 17 1u u I15 18 4
21 25 S
21. I • 21 1
'11 f I 7 1
'1
22 2
q l' 3 vaA14 15 2 ..
2 2t ;1'~ 2',:J brll
"'°1 r'"' ""] 3 1-
-24 2 I
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0II1111lta _114'4011" t1lft hlpr
la oo.lIt(l.
P17JrTO
L&icla •• Bal"¡Ojer I •• I • • • •• Idem .•••••• · •• "••••••••
TU1a(ona vans ................•.• Ideal •••.•.•....•••••••
8arceloaa Cardona y \'ilJafranca •••• Idem .•••.•.. , ••.....•
IcIcm ..•• Mon¡at, Der¡a y Tarrasa •• Idem .••••.••.....••..•.
Geropa •• Filuera•.•••.••......... Revistar loa servicios del
I Cuerpo ••.....•.•....Plcueral. Gerona............ . . . • . • aC"r efectivoI los libramlentos delllervlclo •.•Barce!ona Muresl, Vich y Gr.nollers, .s~r rerilte administra.
tl1"_ .•••••••.•••••••••
'dem .•.• Cardona.................. dem Id. de edl6clollmili-1
tares ••••••••.••••.•
'1ef.ona.. Piperas ••... . • . • • .. • . laterveDir servicios. • .• .
Idem... Fiperu, 010t y Hostalrich Pisar la revista semestral
de edi6clo. militares ••
rarngona Reus ..... ' • . . . . • .• ••••• Idem Id. revista admlnls
,.0.14/ tratl"a .• • •••••,': ....
• Idem ••• V.II, •.••....•..•....... Idem id. edl6doa militares
B.rcelolll VIUanueva. Vill.fraDCA .
HOlIpitalet ••••••.•.•••• Idem Id. administrativa •.
Idem •••• VmafraDca y Hospitalet.. dem Id. edifidos militores
dem .••• Mahón....... . .. , Estu~~ar diaRn.6stico eccej-• r.htlll letirclca . . . • •• .'dem .••• Tungona . . . . . . . . . . . . • • • cluar C'.lmo vocal comi
aióD mista ••••••••.• , "
Presidir,,1 tribunlll de e Po-¡
lclem •.•• IMadrid , ..•.......••...•.{ sidón al Cllerpo jurfdi-
co "." •. ,," ~ """"".,,"""
• ........ l".btir como fisc,,1 11 un
Idem • • •• LAa"..... . , conlelo de perra ..•..
Idem •••• Ideal••• , •••.••••.•••.••• ~dem como~I ponente
a IIn idem Id .•...••••.
Idem ""•• Tart'aIOD1.""". , " " " . " ""." delll.". " ", ". "• "" .,," ".
Idem •••• Idem.... •••.•••••••.••• dem como fi.cala un idem






Gc:roaa •. IOlot J Hostalrich ••••••• '~Pasar la revlata .emCltrall






D. J. Bluco Rodrlga!'z, ••..
• FeUpe Pc!rCl Alvarez ....••.
ClaMeIÜMI'I'OI
Idem ..••.••.•.•. · •••1 • IEl miamo••.••....••..•..•.••
IdeDl .•••••••••.•.••• Oficial 1.° .•. O. Loreozo DoMn •...•..•••
Idem .•. '" ..•...••••
ldem .••••••.•.•••••.IComllllrio ,1,'10 Earique ylilez ..
Idem . . . . • . . . • • . • • •• . • El mismo ................••
lateDdcDcia mUltar. •. COJDaacSaate. O. FrlDdlco Moaguió ....•.•.
Idem • • •• • • . . • • • •• • •• I')tro . . • • ••• • JlI.a Araaldo .......••..•Ide~ .. . . . . • . . . . . . • . •• Otro . • • • ••. • oef Reaaen o ••••••••••••
1 , Capltla........ • Itraato Geijo ..
1d6D •••••••••••••••• TeaJeDte • .. • Manuel Motta .•••.•••.....
Ichm ....•.•.•....••• Comandante.• Frudlco MUDgui6 ...•...
Idem" 1 11 ". •
Sanidad militar...•••. Cap..m6d. ••
Idem .....••..• , ••• Otro ..••
IcIem ..• , •.••.••...•• , • Ig¡ mlamo ••••.•.••...•.•••.•
Idem ••••.•••.•...••. T. auditor 3,' • laldro Pe"-sco Campanol.••
Idem .•••••••...•..•• Otr" ..... • •• • Augel 8enIa1 AlCora•.•••••
Jarfdico militar....... IAudltc.r div tOo Joaqufn Slpicr y VilIave-
chuI. II II 11 · ••
Idem /T. auditor I.-}D. J0I6 Marla Slgnier y S.ID:ua-
Id' DeDI ..

















CCEBPO 4tiXILlAR DE lNTERVENClON
Excmo. ir.: Vieta la lutane:ta qu. V. E. CIW"I6 a
..ta Min~t.rlo .n 12 de ~o.to pr6ximo puado, pro-
movida por el largento de Caballerla, con cte.tlno en
el regimiento Cazadores de Vitoria udm. 28, Julio Ro-
mero Machado, en Idplica de que se le conceda figu-
rar en el escalaf6n de aspirantes a ingreso en el Cuer-
po Aaxiliar de Intervenci6n Militar, el Rey (que Dios
guarde) IMI ha servido desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho a lo que solicita, toda
vez que no ha cumplido lo que preceptda el aparta-
do 1.0 de la real orden circular de 27 de febrero de
1919 (D. O. ndm. 49).
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU conocimien-
to y demAa efecto•. Diol "uarde a V. E. muebOl anGl.
Madrid 3 de septiembre de 1920.
VJJDONI>e DI! l!ZA
SeIlor Comandante general de Ceuta.
REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vlata la in.tancia que V. E. canó a
e.te Mini.terio, promovida por el .argento del regi-
miento de Infanterla Con.titución ndm. 29, Bernardl·
no Latiegui Gastón, en IQplica de abono para efecto.
de reenganche del tiempo Que permaneció en la banda
de cornetas de.pués de cumplir 101 diez y seis aftOI
de edad, el Rey (q. D. g.) le ha lervido desestimar
l. indicada petición, con arreglo a lo di.pue.to en la
real orden circular de 19 de octubre de 1914 (D. O. nl1·
mero 235).
De la de S. M. lo digo a V. E. para IU conocimlen·
to y demú efecto.. Diol guarde a V. E. muchOl afiol.
Madrid 3 de septiembre de 1920.
VrmoNOE DE En
SeIIor CapitAn general de la ..xta región.
Excmo. Sr.: Vi.ta la In.tancla que V. E. cura6 a
e.te Mlnl.terlo, promovida por el mOllco de segunda
d.l regimiento d. Infant.rla La Albuera ndro. 28, Do·
lninllo Sabat', en Idpllca de que, para efectOl de re·
enganche, no le le cOnlldore Interrumpido el servicio
activo, el Rey (q. D. g.) .. ha ..rvido de.ltlmar la
Indicada petición, con arreglo a lo dllpu••to en la re-
gla ..:it. de la real orden circular d. 19 ü octubre
de 1914 (D. O. ndro. 236). •
De la de S. M. lo dllro • V. E. para 10 conocimien-
to '1 dem&I efectol. DlOI guarde a V. E. muchOl atlOI.
Madrid 3 d. leptlembre de 1920.
VJ:l!IOONDE DI! I!ZA
~or CapltAn (f8l1eral de la cuarta retrl6n.
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. ·CUI'llÓ •
elte MInisterio, promovlda por el sargento del regi-
miento Lancero. de Elp&Aa, ndm. 7 de Cab.Uerla,
Emerenciano Aguado Domingo, en .dplica de que le
Na rectiftcada l. fecha de BU ingreso en el segundo
periodo de reenganche, el Re)' (q. D. g.) le ha eer-
viclod....timar la petición del recurrente, con .rre-
glo a 10 dlaPUelto en el ap.rtado .) de la regla sezta
de la real orden clrcular de 2 de julio de 1913
(D. O. DGm. 144).
De la de S. M. lo digo a· V. E. para n conodmlen-
to y demú efectos. DiOl guarde a V. E. machOl atlos.
Madrid 3 de aeptiembre de .1920.
VIZCONDE DE eu
Sel\or CapitAn ¡eneral de l. sexta rqión.
Excmo. Sr.: Vilta la iDatancia que V. E. euriIó a
..te Klnllt.erio, promovida por el urgento del regi-
miento Cazadorea de LUlitanla, nClm. 12 de~
rfa, llanuw Llena Serrano, en sdplica de que .. le poli-
© se d ee
lA en poMIi6n eJ.l IeKUDdo perlodo de· reen¡anche, 81
Rey (q. D. Ir.) le ha ..rvido d....tlJP.r la illdicada
petlcJ6D. ... arrecIo a l. diapu_to .n el apartado .)
d. la NlI. IIGta da la real orden eitcu1ar cM 2 da
juU. de 1811 (D. O. ndlp. 1") 7 real .r'" m_lar
d. 8 ... lDano Clltlmo (D. O. ndm. H) .
De la de i. M. lo dlco a V. E. par. 10 conoclml.n-
to y demú efectol. DiOl (fUarde • V. E. muchos .!'I08.
Madrid 3 de lIeptiembre de 1920.
.. VI2CONDE DE EzA
Sefior CapltAn pneral de la MlUDda región.
Excmo. Sr.: VUlta la Iutanc1a que V. E. carló ;\
este Ministerio promovida por el sargento del 15.0 r&-
glmiento de Artiller1a ligera, Ft>lipe Mangas Mateos,
en IOpllca de que no se le con.idere incurso en la re-
¡la .esta de l. real orden circular de 19 de octubre
de 1914 (D. O. ndm. 235), por no haWrsele conce-
dido el reinvelo en fU...ntea do 1.0 d. enero de
1916, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer que
_ claaUicado en el primer perlodo de reenganche a
partir del dla 6 de febrero de 1916, toda vez que,
aun cuando l. v.cante de .u empleo que cubri6 le
produjo despu" del l.. de enero indicado, el retar-
do de n reingreao fu6 motivado por causa ajena 11
IU vobmtacL
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efecto.. Diol guarde a V. E. muchol dOI.
Madrid 3 de septiembre de 1920.
VJ2ICONDE DE En
Sellor CapitAn l(eneral de la oct.va regi6n.
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia que el coronel de 1.
Comandancia de ArtUlerla de CAdtz remlti6 a este Mi·
nlst.rlo con .u e.crlto d.1 29 de julio dltlmo, promo·
vida por el larlrento de dicha Comandancia, JOlé SAn·
ches RoldAn, en I"pllca d. r.ctlficacl6n en la fecha de
ineruo en .1 Mi'Undo perlodo de reen¡anche, el ~y
(q. D. g.) .. ha servido d....tlmar la petición d.l in·
terelado, por no serie de abono para reenganche. tr••
m.sea que permaneció con licencia por uuntol pro·
pil>l.
De real oreleft lo ciliO a V. E. para 10 conocimiento
y demú .tec~. Dlol gu.rde a V. E. muchol .Ilos.'
M.drld 3 d. ..ptl.mbre de 1920.
VIZICONDE DI! fZA
..
Sel\or C.plUft aeneral de la seaunda re¡lón.
Escmo. Sr.: VI.ta la inltancl. que V.- E. carsó •
elte Mlnllterlo, promovida por el urgento del eexlll
rePDhnto de AttUlerla penda, JOM COlta S4ez, en
Idplica de abono para efectos de reenganche del tlem.
po que permaneció con licencia trimeltrkl, por ezce80
de fuerza, el Rey (q. D. ¡r.) le ha servido desestimar
la Indicada petlcl6n, con arreglo a Jo dispueBto en el
.partado .) de Ja real orden circul.r de 2 de julio
de 1913 (D. O. ndro. 1«).
De la de S. Y. lo digo • V. E. para 10 conocimien-
to y demú efectoa. Dios guarde a V. E. mucho. ailol.
Madrid 3 de ..ptiembre de 1920. .
VDcoNDI! DE fzA
Sedor Capit6D geDOn1 de l. tercera ~.
SUELDOS. HABERES Y GRAnP'lCAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha tenido • bien
conceder al oficial primero del eoerpo de Intervenci6n
MUltar, coa _tino en lu oficin.. de la Intervención
Iülitar de .. 1WI'i6D, D. Alfredo B1aIco Aro.uda, la
gratlflQd6D de efectividad de 600 pelletas aauales, co-
rreIpoDcJleDtea al primer quinquenio, por hall.rae como
prendido eD el apartado 11) de 1. bale UDd'clma de
la ley de 29 de junio de 1918 Ce. L ftdm. 169), pelei-
blúdola a partir de l.· de .,aet.o pr6dmo puado.
De~ ordea Jo dfao • V. E. ~_ co~to
5........1_ 0.0 .... 190
I!IJ.....~
PJ Duqllt th TdtI4n.
.s-aa. mdcIadM 1DOIltaa. es. 1.. armu de C.ballert.
., ArtWerta .....tlr6D ...ta ....... dentro del m..
..-.1 pJMt.meute. du,lIeadu propll"tu de delMcho
..1 ..... ..... por pádMv ecfenud.d.. maarabl_
J _ reanlr eoadIeleoee p&ra el ..meio. baya da
del ..,. de baja ea el l:j6relw J ..r nndido ea p6bU-
ca .ubuta, .jlutiDdoM dicbu propuelltu al modelo
reclamentarlo J figurando ea ",ladones ap&rte loe ca-
• ballOl de Iu J8PU.
Ibdrid 3 de leptiemb", de 1920.DISPOSICIONES
de la Sublleeretarfa y Secciones ele este lIIDIsterie
y de ... Dependencias CIlIltnl-.
'1 ~u etectM. Dioe parde a V: E. mame. aa...
Mami .....pdaabre de 1»20.
VI2lCDND. a "A
1ti6.. CapltAD .-oeral de la q1llata reatea.
WGr Interventer civil de Guerra ., IlariDa 1
Protectorado en Marrueco•.
lid. JlIrIdI .. QII..J__
DESECHO DE GANADO
Ch·...... De orden del Excmo. Se1l.or MiJlbtro de
1& Guerra, loe prlmerotl jet.. de 101 netmiutollJ
MADRID.-TALUR15 DEL DEPOSO"O DE LA 0uaRA
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